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X,a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . R E U N I Ó N D E A L C A L D E S 
En eü Gobi-anno ee nos faicíliló 
s jetes RJJ 
el de 
tenar 
* r . ^ < ^ dá gianiCiral Gaistro Girona y MadrM hasta v\ 29 o eil 30. 
h L , k t i Sén lSe i rá cxia.iiMinaidiü d cxpe- xjn-a Cami-sióii picsüdiíla por eíl eo- —Exiisrtní gím.n aiiini.aei6n para, o! rc-presentaiciiionieis. 
Wluesaiii) rtip ia. Cmiir. líi,niriPíi.- • 
dad irresj 
1̂ exam 
* se cree, 
ca. ;r;>m* ll,:r 
^ ^ v w , f D E S P A C H O Y V I S I T A S 
0íi Polític En gnasidlenicda, y a. ikt hora dio despadió 
oon ^ suiljKeonetairiioiSi dle Esta-
ifitóni y .MaT-iina. 
deispaclió con ol díi-
to de hijo ado-ptivo de Fi^ueras. dante ©enerail de Somatenes y los go- les -cspañotcs. y ia)tiLzó 'tlreis pimciiazos y ' un estoco-
TaanibLén vitilió .al ^meira;! Nouvillas hcmiiaidíoireis mii!li|tiar y eftvfl̂  axrt.na.ndo. El conde dle Puerto. Hermoso la re- r ) > a ^ 0 - Km- A , 
una Comiaiión de la Cániaíra Minera, como madrimia una. í;kiPitire dama en rvgfá y se la enrtireg'ó 6fl Nunoio, rtuieh i ^ ñ i h dk̂  .'nl(T, 'a a '̂Q11'6" 
para enitu-egunle .urna c.Hichisirxn, des- w-pnesentación de la, Exorna, señora, g, su voz la puso en la. raheza de 'la J1' „ Ama., y después de una faena 
güio^da de te .dlen^s q^n Jmdas, y marcpieisa viudos de Coinillas. mv.^en. eficae &ímó lima estocada ismpemior. 
que m ¡n f̂tíine áll Bg-tatiUito ñwmoipa;! —Ayer1 visiltaron lall eeñor OTOJU lilÓ- Des.pnés, y en coflumma dle honor. 
ip la. par'i- que afeiGta a.| dcroeho con- sogui." varias Coiniisiiomies de ]ia Casa doKÍlJaroiii. máé 'la Virgfcfn 'las fuerzas 
,. eedidio ia li.u Mu/niiciirdOíi pama la apli- doií Pujiiblo, oomi propósito de pedir .'ns qu? habían asásitádo all acto'. , 
m d^piî s aespamo con ^ di- ea|CllArjl ,die impimáos y que se í,ruo,c,ioneS p^na la fiesta del Primem 1 Dura.nto lia eoiro-mo-mila-vairtra aero- Ajadies. de^Nunc-io ^ j i e l marques 
gmol M comsideTa elevado para las prodiuecio- ae Mayo. r íanos ewJucRicxriairon sobre el Parque. 
GliPl : '"''^Sn Ír̂ /I! L vm"?' ms minei-.-^. n.ijo a dichas Comisiones el. •gotw- *f*r. M . , M T A - rnonc 
UUe| ^ e i t e l f *V n T C ní p - n , - C O N F E R E N C I A S O B R E C E R V A N T E S nador. que vo Pe celebrará., manr.fos- A L M U E R Z O . T O R O S 
_ gooenr"1™» ae ucaona senoa ,,.-.„ ^ Reaiidsncia de Iviuidiantos taciones públicas, perno que se auto- Los Revés m&eeBjppqía a Jerez, visi-
» hf^n ^a ^ " S l S í r ^ n i r ^ ^ Garrido v tI,!l0 ll0,y, ^ ronflíremaiel Kiolxre Cer - r ie ran lo« adtos era (local cerrado, tondo las" bodegas de Goaizáilez Bvaa y 
1 ^ f t J ^ ^ ^ Z ^ T ^ t í V1ailte8 fl011 A**1*™* CaiSt1'0- "-ofreoiendb «.w..emitir rápidamente a almorzando encasa del conde de .los 
¡^Llaneza, rop,.. u urtante de los |B1 lCOinifc|:ie)nc,iíliTllte íné muy ^ p ] ^ . MadQlid( i , ^ eondlusSanjas que se aprue- Andes. 
<*tooi. ben. Li , corrida de itioroe dfió oomi'enzo con 
, , , P A R A R E S O L V E R L A C R I S I S „,„ ¡i... , ,,.,,1 rus.qni.to aunque no' hay data- nR[rrnA . . I . A ^ ' « « " « * / \ A A ' \ A A ^ A A A ^ ' V » A , » ' V \ . V V I * ^ V * ^ ^ ^ W Í A * LÍIII nenio L (.I .I . mu.. • , _ 
. breve saJdtó una ^oomá- ,Fjn m ^ ff^, ^ oeMhró u.n U n mot ín en M a r c i l la , i m * * m gaTliado ^ Feai?e 
deraclón. 
ÍÜ Primo d 
'on M la 
te mona fede nimbr.»s «I-e v-atri^ n.i.usle- „,:, ¡n,' o.-."nV^d,, por Ja, I 
r.rcirer las pwamciaS vais- ^ MifleaCiión, aipróbá 




viaje dumra tres mesas, pero Jia CB1¡sjr5 ;(,h„1(1,a y l¡a ,(U. |,a vivienda, 
toacicaiiíMio. coino se diij(), con c0ll,,i!u.su>iu'is que''se entregarán al 1 
^ « n ^ e T ^ ' ^ ' . - r ^ o w«o«/ ,o reetcHiio, ai Ayuntamlonto y a la Di-
R E P R E S E N T A N T E S V A S C O S 
: Jtfrepresenian'os La* pipniaem- ..̂ VVVVVVV /̂VWVVV(V^̂  
i KM<m s vasconfradas visitaron al d,reei"r i-» i i • • - i 
*a tote. .adoncs, entregándole un ¿te/ LrOOiemo CWll. 
•he esta* .iden a. ila niodlíicaclón del 
Mitido 


















ia a l -
isto'1 „ 
a n u n c i a l a s a l i d a d e u n a 
o f i c i a l p a r a r e c o -
p r o v i n c i a s v a s c o n -
g a d a s . 
o m i s i ó n 
0 l a s 
ano-
che una nota ofloLoaa, mamifestando 
que se ha citado a todos los alca.ldes 
de Oas Ayunitani/iientos afectos •ú río 
A son, para tratar dell 'asunto de las 
concesionlee? de aguas de dicho río. 
La aiounión se eellehrairá maña,na a 
ila una de lia liai'de en efl. Gobieiiio ci-
v i l 
O T R A S N O T I C I A S 
L o s R e y e s e n Jerez . 
S o l e m n e c o r o n a c i ó n d e 
V i r g e n d e l C a r m e n . 
l a 
E L A C T O D E L A C O R O N A C I O N dlicnlams y u.n daaoabeiUo a ila pri-
JEREZ, 23.—En el Parque de Gon- metra, 
zále-z H<miiicwm, situado a tres kllóme- Tercero.—Sánahez Mejías lanceó 
Se hia empezaxlo a repartir por la tros de la pobiliaciión, se ha deflebxado con vailenitía. Con los paitos eolocó un 
proviinnia, el manifiesto de la Unión, c m gnan solemniidad ell acto de % oo- par de poder a podier, oilto de dentro 
Patrióiídca. i-oniaotón. de ia Virgen del Carmen. a fiuicra y otro de íremte. (Gran ova-
oaiusado el auto que volcó u otro que —Ha quedado prohibida por la su- A I taeto acudió el Ayuntajnjento ba- ción). 
pasó por allí. par-.ioi-.idad: la dmpresión de l a Ley de jo mazas. Con la mnileta hdzo una buena fae-
j - g^iómque mañana celebrará El marqulás de Magaz terminó su Ptcilutoniiiento, antas del d ía 4 de ma- A Jâ s diez y media 'llegaron los Re- na, «rreantíb cuatroi pdnchazos y un 
^ del Supreino de Guerra y conversación diciendo que Primo de ye próxiinio. • yef al Parque, siondlo itiacibidcs por el desoabello. 
lexamimiariá l a propuesta de Rivera había apJaaatío *su i-egreso a —Por orden gubernativa, se están generad Primo de Rivera, eíl iníaníe 
ei «SUPREMO DE G U E R R A 
ÉL SllK MADRID, 23. 
âr.aiie,li, Ihoy general, señor Ri- E N T R E G A D E U N D I P L O M A — L A vienda(s en Sanntander y pueblos ríe 
C A M A R A M I N E R A provin i;i 
llevando a efecto ¡aTisipaeaipn.es de vi- don Gaallo®. efl Nunaio de Su Sant'dad, 
a el arzobispo de Sevilla,, los obispos de 
Málaga y CádSz y otras autoridades y 
Jdecomiesió.i de Ja Cruz laurea- bernador de Gerona y un teniente al- so^nime acto de bendición de la han- Después de ocupar ilos Reyes su l.ri-
Cuanto.-^AlIgabeifk)' bninrió a los Re-
yes, y tras mira miulateo aoapitable ati-
zó mieidia tiendenciofa y un dlesca.bello. 
Qiudnto.-HSánidheiz Méjías 'tclneó bien 
de oapoite. 
Oímeoe los palos a su icoanpaftero. 
^ . v,,,,,- Ja Palria .al teniante 
asturianos. 
PROXIMO 
libándose J r s t i P f 1 J í 0 t l P PB T i I f í l í l — 
coníilmsiouws enicimniinadas a resolver x " ' l ^ t v f x n m c « J I A . ^ I J I A 
eficae ajtdizó lima estocada 
[Ovaciiión, (\ \a\n. y regalo). 
V I S I T A S A L R E Y 
Ell Rey, acoxnipañaido ded conde de 
ndes, del Nuncio y del marquívA 
dle Váaniá y diel gienfeíiíál Primo de Ri-
vera; visito l a lExpcisición obrera, la 
mjentámdose de que en ella no fkptraM,-
sen. las muasitiras de la fá.brioa d-1 lá-
ploes, única que exiieite en Hvspañfi.. 
Dsiítpués fueron a la Cartuja, innvv 
tirándoise el Rey diiisgnstadio por el es-
tado en que ila inii«ma se haillaha. 
Don AQfonso.. dtirignléndo.«'f> a.1 pros' 
dente del Direcitclriio, le dijo: 
—Tú tienes parte de culpa dé ^lie 
Sánchez Me- eg,^ [a& «mciuenitre así: 
lEí general Primo de Rivera con-
d o m i l i t a r . 
me ¡los diestros Cafiero., 
jías y Algabefio. 
AJ Kicupair Beilimmnile una localidad de testó; 
leí dadlo de soil fué objeto de una ova- —Señor, no (he querido que se me 
ción. acusara de que legisilaba en bcaeSfieÍG 
Primero.—Cañero dia.vó dos rejones de mñ pueblo. 
PAMPLONA, 23.—JEsta larde hán njak» y un íercero mejor. Bl Rey y el Nu.nc.in cr-nvhHieron ep 
^ nr \ '** n ; ,-n - Pie a tiierra. dlio adtyunos mulel«azos que sería mejor emtreínr íla (.;.• 
5 ^ J l l I S ' 'T11 agujares v efl toro dobló sin que Te a una oonSdiad d- .. . Á 
m P****0 ^ •• S r a m a m a t a r . que la roconstmvera a cambio-.le con 
oalde dle êste paieWo, girando una vi- Segundo.—Detsipués de cla.var un re- oedGrl.° Ha prApiiednd dle le o 
.larde iu> 'estuvo en la. Presiden- JVlC l l JO* 
; HlmarqiiK's d- MM-MZ, pues como 
no se oetóbró Consejo N 0 E S N U E S T R A L A C U L P A 
tariio a uüun.;, hora, diciendo a Hem()S ir«,¡hido una atenta, carta. 
ffj qu*- no ocurría nada , 1 ^ , ^loalde 'de Limpnas don Ramón 
fW'icuiiar. Carasa, en la que seno© ruega que 
• hay u, accidente ocurrido en aciiai.emos una Información del Gobi. i 
ral Navarro. r¡0 .e5v.ai en ,]a que & ¡,, |:; apa. .v.-r. 
, ,>;HIW!?Í * frigia de Tetuán a Ceuta al tratar de la cuestión, de las aguas 
W a su familia. El viaje le in'0 Asón, como aJcaildo de Am-
en aiiloonóvifl, que marcha- vx¡£lv y no ^e la citada villa. 
*n vdlociidlad. De pronto se Con gusto Jo conisliguamos así, 
mwwiáói lina df̂  fas medias, vol- ,,(. es nuestra la culpa del error, sino 
^ <:uC'le- tí': l a AJcaldla y al Gobierno cüvil, en 
- «Jr , suíri,'> Uina herida en la cuyos despachos oficiales Re nos Jió 
JSL* ! ;l,en ^ brazo y otra en e\ nomlw-e del señor Cíurasa, como pri-
^ f & J fo ria ' eHa Ulltima profundísima, mera autoridad municipal de Am-
mm si las lesiones se las ha. 
toen de transportes reado' por T f ) ? t m h a i í l d o m l i I f l ^ ^ ^ ^ ^ « r s o s , V ^ ' \ár. aicepitablemente, Ca.fíero colocó un A las och^ d-n la noche, v ' 
MMrétode 4 de julio de 1924 U U U V J U U U I W> y I U hhicoa que se estaiban celebrando, se f ar (1e bandierillas, recibiéndola io.-a de vlaíbaT o,! d-,, 
UENEBAL NAVARRO SUFRE UN í í v K t f l f í p l P t l t l l P r O f í p •'•'"•conitiró eon un sujeto apodado «el un pu/niHazo. Cañero cambió de e,ahall •>. don Alíomso - Jeírlee. 
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL » t f i c ^ f v %*x> paibo», el iciual, a causa de .antiguos En acpuél momento ocuparon un pal- El generáj Priiün» de Hív. -.. 
' '• resientimiiianitos, .irasuiiltó al alcalde. De-co los Reyes y efl geneaiál Primo de Ri- felláirádo cm '' • • pf.Tiodiietais, lee eónfir 
tonido aquiéll poi- los muinicipq.les, fué vera. . mó que basto pfl dría 20 n i i-cf- a 
conducido a la cárcel, y en el camino Caiñero los. saludó v icilaivó das reio- dind,, añadnendo que hato a. d íiguado 
se pxKUujo un escándalo fcamiidablie. nes buenos. a un s w r a i l vooa.l dN Directorio pfr 
pues midilía el ipúblico quie ell preso Hteo una. buena faena de muileta, y ra qpp le írepcesenitase en el acto <le 
quediase an liibertad. 
Acudáó la Guardia civil, y un suje-
to llamailo Incihiauisti se abalanzó al 
cabo de ila Guardi i civil, initantandn 
diesarmarlie. El cabo 1© dlió un golpe 
, , , , . , . con 'el fusil, que saltó roto en das pe 
> • íra,| -waiocidlad. De pronto se Con gusto Jo consigna os así, aunque daizos, y amo die .éstos hirió a otro su-
atizó deis esitooadlas cortas pé(q)€in--ios owü&t&nea. 
V V V v V V V M A \ « V V V V V V V \ V \ \ . V V W W V V r W v V V W V V » A ' V V V V V . l ^ V t . W V V W W V V V X V V W V V t V W W W V t W W X V W W 
U n a s i m p á t i c a i n i c i a t i v a . 
jeto que estfuba próximo, ai bien no 
de gravedad1. 
Poco después el tumullto quedó do-
minado. 
Inteirvlene en el suceso el Juzgado 
militar. 
T o r r e l o v e g a 
A t e n e o . 
 puero. 
^WVvvvv^w^^vvvvvvvvvvvv^ 
iQ5lAE£nEL F U E G 0 ; ¿ES Q U E YA E S T A SOFOCADO? 
' N0. SEÑOR; E S Q U E E S A C U A T R O K I L O M E T R O S DE AQUI! 
Torrelavega, la ciudad mpnlañesa ailtas moras de étus inicjaíáyas 
de los numerosos pequeños industria- premiados con Ja efectividad de sus 
ies, ha visito' nacer y guarda en su se- proyectos, lo iraismo quíe sois ccmpa-
no, al margen de su colidiano tráfago ñeros de ideal, aunque aquí sólo'he-
mercainitiil, una brillante' pdléyade de m ôs quierddó consignar tog ncmbnes 
hombres cultlvadoires del intelecto, de aquellos cuya rectitud de alma nos 
entusiaistas gimnastas dial, espíriitu. es m á s conocida, por haberios trato.-
En medio dfe la cpmienite general, do íntimamente, 
han hecho vibrar sus. voces juveniles Nosotros, cuyo amor a GomilLas se-
y acaricladorias y han invitado al rá por sáemipre inaltorabde, no pod» 
puebdo de los entusiasm.ois dleportivos mos oilvidiar que enit.re los. pueblos d.i-
—itiaH vez un poco exagerados—a can- lectos rtenemos en nuewtro corazón « 
tener sus ímipetus vertiginosos, a val- Torrelavega—ya. que en ella pasamo-, 
ver los ojos hacia otra faceta brillan- los dulces a.ñcs de la adict'iesicencia y 
te y .redentora, hiaoléndoiles saber que felices d ías de la juventud—y por este 
sus entoisiasanos serán más simpáti- cariño que a Tom'ellavega profesamos 
cois y positivos cuando tiiendían por hemos viisto con gusto que se la quie-
inuail a fcirtaitecer tos músiculos del re dotar dé un centro de cultura, de 
cneripo y a .acrecerutar los oonacimlen- un Ateneo—cuya nccesitíiad se deja 
tos dcil espíritu, siguiendo el aíorismo sentir de un modo enorme,—desde cu-
laitino, ipcr muy conocidlo no menos ya tribuna exporgan sus conocimien-
,. ^ „„„„ • , tos y teorías sus hombres de ciencia 
vcMdadero, que duce: «Mens sana in •' ^ , ° . 
—Miguel Dcr.'iso, Ramón Miguel Crisol 
corpore sano... y ^.pos^iancen la música de 
Par Ho que iienen sus voces, dle rebe- V€ireos &U|S p e ^ ^ a , ^ ^ BiAbao— 
Lión f . nndianite y ^ivindicataria; por y ^ ouyos ssilon^ expongan sus obras 
'ira.l,n,r, en un alarde, de buen juicio y patacas isns la.rti-iías-Jeisús Vól̂ M» 
aniiur all teraniñO' nativo, de me'i'ntegrar Pár raga , Ríicis, Alcaildie,. 'etc.—siendo, 
ja?Otó» eiosáá un poco. olvidia.d;i.s de.) mun en fin, da casa sioilariega y acogedora 
do inteilecfuail a la mayoría, casi siem- de indios los cuOitlvadares de ciencias 
p,re ,iirin'3i?poinfiaMie en smis aflcianes de 7 a.rtesi. 
m m h.-ra.-o moda, die" «mbd* mo- ya. dte manlfi^to n ^ t r o rn-
* lusaasmo por la feliz 'irniora'ivin, de 
dn.3 (ncv'i ...míe. dreir^m^eoen aque- ^ un M ^ ,nn Tr,(P-iav.£r.1,. r ^ 
Ibis jóvenes torrelaveguenses todo ^ ^ ,;;„.:,,,. 9 Vís i7 , ic iadonde 
m i ' n ^rf-neto, to^a murara sianpa- tan fcíiz id^a ti:üia=it.rl.s ea.bi.r, • .v 
e*» ' :^ ' ,Vl QíP.Iwsa. ' apéaajisine y s.inc^a f.^ioiii.^i.. . . . al 
VJsíunltLi ñfe •'' • J . v .!• to. i:;..s, par qnne ha.í-onv:s voi'o:; ]>,'!• MIM «M t 
MaitifUfifl Rtulz de Villa—.amigos núes- to más rotnaidoi coronis su empresa. 
[nos, bien meracian, por be móblieza de J O S E COBO 
flus intoncionies, por Ja sinceriUíid y Gomiüa©, 22-4-1025, 
ARO X!.- PAGINA S El PUEILO C A N T U M 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a , 
• — 
E l d o m i n g o j u g a r á n e n l o s 
C a m p o s d e S p o r t l a s e l e c c i ó n 
c á n t a b r a ¡ j e l B a r a c a l d o F . C . : 
Mmdiió pm- úlliino el g?fiOT Morn., a 
dos iiotas aimpdt.'iciae qno sis linm tip «i -
((•> on Ha A'P'íiinl)!'' '.!., cvá^lee spñ ¡.-I re-
tiro G^NMITOI y hi*. pcjBíi'icajes ¡i ?J$ vej» 
A cfenitíinaíaciióp, d viiáejp.r^siitevto del 
Consejo de Eoiwioniía Nari. «iwl, eeilot" 
D|álre«b-, teyó umao ciia.i<: Uli.:!' cxpJi-
oíf/Fiido ' i1 e-figem de la Asairibl^a v iia-
(•¡•••III!Í.) un i -UKiro. defl prol^!ema fninie-
ciüflElicándciliG de onipitall qitó >e 
HKrmvv'sa 
E l d í a e n B a r c e l o n a 
E n T a r r a s a s e c e l e b r a 
i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n 
f u e r z a s v i v a s . 
d, 
C. C5. T. Y LA POLITICA 
2& — «Bit ' ?$bMci>ro.i-.mifa (ciíüíáíi'j-.ic'ío y «¿Z? •fej* * 
;"„íiĴ i»i, 
^ ; Cq-Mufi.a, pues, ;, ,, S'eigundtáíTOÍsiñfe cil gonp.ral . QUINTANA A R B I T R A B A In. íva\liida Fícá ús ic.i Aun 3 d> J)ó- pawüumiGSió oiico flitscvirsQ oxprl>;siiii..io IÍI n A u r i T f i S j A 
Eti 'BARGísLONA ¡ni-S'a,, o il-a^siete ein pa^i3-^3 lo 11.afra- ^¡mMitiai qno tíÉ&fik <i GoW^ñó por TT^SSrJSS' 
Avdíl iel COIOÍ'JO de AnbiMircis idia Caá- «a, ir/m-ti-urjio ^anwtwa. die BiLbao, pa- i.. v.amWaa 1'iiiA.ni .--n,!.. ai,ce 
rooibi..Vn,n tale^ii anua d&l .«ar p^r P^arf^i . l la . T.as PK-.- as tó romo támÚvo que es .le «T™*™* M t o ¡ 0 m m * ^ m - oo d^e.rBtfr-nm 
Nacional paM.ici ./u.d.uh» « M Í su y \ m ú ^ M \ RovMx a ÉscoMo, dn,n;le ^ , n ¡ ^ M, de Cou l , i ' ; , ihh, ni o!,»- Zi'^"'?. "fecta a. .!.a Cmlotoa- cen aacvtonte ^nú - . j ¿ *fp$ 
.iado A l e g r o W n ^ . . . d^fa r * M i m ^ , ^ o ^ . . . , ^ ^ r ^ o f ^ S f a t S ^ . t A S » 
. iii!.;rv<Miir .en La políl-ica na- D E S M I N T I E N D O L A ' M " 
avaindioi ciipcíUWJtainí.i.ais lo r.a, «Vefci dí-Mnionie ,1. 0TlClA 
1:,a m m * » ^ & f & 9 k * * t : ! ^ : v Kl .rog.^o a S m t f m ^ se hará por ' l ^ l . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ programo. paUl.oo de la ConXedq-^dn Ha cual «I ^ xf2J' 
fió pLdii'éfiidoilié -n '•( nan-nikbul, a-l Pntemle Air,., [41 l ' ij San MatáO, 
infism» ttlemipó que. .imidmaba a Madri'd Besana, Pefliacastiiillo a Santander, 
Ou;;ri.ianra, cir.i.ua f̂ 9nairKV"í«:,r-o p 
ajiMt.nan- lem Jíamelona oj paintulo .lú- -Ixs orgam.¡7iadiclr,cs, ¡porien a diispcsi- comcfl^ejioipo^míe ,s? prn^r.nlen. I g S f ^ f 
pitói-F.err.íi'Yiaiaia, .pi.- ton.ía, que cáLe- o i ^ áa dae c-kfM îop mi mísqájiliGO Lao. R j , ^ ^ , ^ QQ ^eno/a,! Ti^Minasa do- 50S«£to¡ 
brhirse e.l próximo d.aniñan día L>G. para, .a.niv-la-.r ga-.alfli.íta.ií M toñMas ¿, r¿ Ha.unnadK ta Ar-amldoa 011 r-nu- gSJSS pt ( . N I I I H Í 
Ociño cO señoir Quinitaima 
Ja r.'l?.idiEillda Üei iMn-.-.li!' » roiiiijia.fnv: n. HiCigíínJflip a la, eapal a,! dfe di ;v a Í O 
Mr y sá. C&pema lia. eonitéstiaiciiáin <i--' y ini:.xi¡¡ia,. 
é&.fi,' qiuo ]u îil)I.Mi¡,:'i¡ila sea ruiifuma- Htíiétii cntiiikbt Gid:.--i.a du SaiCitafiidesT 
¡toi'io.. y pri'VMa-iia; quit?iia. •tnjna';' paate, Jo 
UN P A R T I D O 'yv-'iU- ibaw, e&tidflWJio a ila hora de 
lAvOi- -Stó iagó iDn o! eaiíupi) ti.e fon'- ¡.a,. ; , I ! M ta '( .Vi v < 1 ' • D.'Ü ¡'.<a. 
báñ dcil (.obi^ii) Car.'.ai.M! m parl.iiiu ha .nxiaMid-i'ai pTÓjni&tó W muy aml-
en':;:? tos- equiripois. día Mtítm. (aüc^ia y nmdia. .|..!VV- Séttíi jniUCilMris icr- a'.id-. :lu-
id P la A-caide-nwa. M-MMaiir. geaíaaodo el do^ al [)•: dai! que d i - ^ r i n a.-.!.s.!.:ir. 
|M-inpro pc( iSsü dliíPen nciaj «1 • LA >SCLECGION C A N T A B R A 
'Wte pridincir goail le mair¿ó RaiúJ en Ila'n t, nVl.(> ñ u a-t Siuiiiaii-o s iii^r;!'! -
una. oti-'.iiada. ÜIJ pantsiPfi y eO sagTjaidp ti.rio ia> ,p'.s!¡u ms, q,ue v:aiía, ica-li-
íe niifiircó niiiiini!a.iia on 1:11 pnna.lly: zaiudo Ja FMei ari/.m Cáifabi a 'de 
goal d^ la Acarlieania |fe maii'Oó la'qni- fni'boll. 
na do un cbuit (truzade-. que d purtúlho 101 dómi-iigo, ¡por roiisiguienle, ha-
.vo p/iid^ ver. J>iiá 'pariidHj' M I los Cainipos de Sport, 
Del Cnle^ii) se diistórigawiearOin Vallen- entrenándose los oquépíers qu-e ropre-
x.nda, Vínlcir nninl.i.na y Ha.ñl. El pi r- sentarán a Cantaibria en IQS partido-; 
tero Rí«v. liizo^ aily-nma.- paradas «bru- .intorrcgionales conc.e.rtadcxs .roa A'stu* 
talice-». ];ie !ia Aoad.eniia se d.id.inuada- riáis. 
i-on Cal̂ amleidoi, Tuto y algonos otros. 
meís m i m y C R T O P É D I C I 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera. Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
uieao- sí-gifei .  d sof,,- , ' ' ^ 
unddi Gemiai al del Trabajo poniste»ii-a ivljra ise de la polít,¡Cia "0<,a ni? 
m sais piumitCG lef^ndailos rn la Judo- R E G R E S O D E L CONDE 
pieadiedria d d Peder civil , raiarailidad ttegi^só .d- Manküd^r UE F|G0Li 
pOll.íd.fea, dv(-a,n,vulv!.niiíen.to del movi- o0jls q u \ . , i n . h n l u a i k i f l i ^ ' ^ l 
mtenta obraría r.cgim \m imnm{- que nceplará la', prcsldonoh idi M 
i?o dl2 ir/l miipmio,. eo.T«inC.'ía v ire¡ftneto a ^ Í A , , ^ ífn,0 íj,»,,.^-..,-..-/ . Ií) Dipaj. 
V V V V V A / V V V V V V V V \ Y V V W V V V V V W V V V \ i V V V V V V \ ^ ^ 
L a s i t u a c i ó n in ternacional 
Supoiiiominis que 
da a. Ha, Conufiedfenárida Crf/ i-e.rai! d̂ ol 
T nail'a je , ihlaj if ido fi jadía caí ima boj a 
que ¡£ • ijfiSiQ r, tféi 1 îV.a ftOSI iniliiaiiti, 
^dl3.?.ll nv>niin , ga.remil í  y n^apc  eióil  y qile. ( iviuservarl í r,iPi 
lee ciudadano?, ote... d.oncia.. para así domostrnt ^ 
inoinifiifi que w la ad:iluid, a t r u r a í - , a ¡ ] ódirectoirao. "" «1 ^ 
^ Q U I E N ^ S U S T I T U I R A A S A U 
ñítmia día l!a Cn.P l.'aaV.n. t : nrarques de Sag.n.er. 
LOS V I A J E S E N F E R R O C A R R I L ^ . L A . . , ; D E S A N JORCC 
Ayer, dij la üa.&a Canc^srdráal de Id . " ' f ^ ^ ^ 1 l ^ i c^bS 
irbaóá, % efoduó la anunciada il uiii.'ai a " ' P l a c i ó . ) Jos «¡otos reMirfZ 
de fueirza.s vtívas, .para tra.ía'r de la ^ I ' ^ U Í d i . 1'!^' P^iffi 
ürpgur.idad .dio lias jter.sonias que víajaik rt' ' 
por ilos ferrocarriles de Caí e.l uña. Pre-
eidiió d a do M a^oaWe, y ^Vist;ero..i ^ 0,y(| ™ a i 011 bi. capilla de 
T O M A D E P O S E S I O N represeinladioinos de imiiiior;or>feiinia.5 en- Í ^ S „ , ^ ! J 5 aoll'an:Cl0 '̂giiidan,.,,, 
Cdades. 
í o m a p o ^ e -
s i ó n d e l a p r e s i d e n -
c i a d e l a C á m a r a . 
PARIS.—Berriiiit ha tiaimxib ])Ocie-
Lds trabajos 4c Ja Pcdwa.oii6ii se don .dKí lia presidencia de la Cántara, Varaos de lo» i'eunidos expu^ron 
y el portero, qu-, a pésaí de MI.< dos .cncajiuinaron desde d primer nio,nien- p i í M i U i n d a n d o un discmiso m d «ac diforeates medidlas que, a su ent-en-
gpfó?. Í M Z O 'bMii't^s .plonigcon-ee.. to a qm- d teaui que nos visita.se fute- dijo que doiemleiá las tradiidomes do- üeír.' Par tan adoptarse para que se 
Las all.ineadoaies. f.aerca las siguien- Ta u¡n equCm.) p o f e n t e ; para qde d cu- mcicráticas. mejoraseri. ios eiemcricr* y ci?. acordó 
. c , trenamiie-ntó d i e r a los' r s „ l t a d o s que R E A N U D A C I O N D E UN D E B A T E por unamimdíad Jiombr^.r unai Conn-
,„: Bio.s; SiKiro, O aso; ^ .,,„,,,,..,„ , , ,„ .., ..p., „ , „ , , , , PARIS. -Kn el Sea nado se remmúé el ^on , que. por si o mancomuimda ron 
tefe: 
La del Ccf'iév 
Bnutañóni. Vídor, (^lI'i"t5"i,'a;:. ' ' I ' , ' ' ' Por eso éle c.uia'ldaron ineigociacio- didiaic aobre oí po-rmipunstu. 
Dipu'la'ción. 
A Q U E S E n E B j o LA OATAj 
Los üigeuicros han omitido ¡nd 
aom-a d? 'a f.'i,J-i>trote <le Las ¡Z 
Seigúa ese informe k catást̂  
debió a Ja .iimiilizadén de. unoSf 
Sabádéü y'demáis polUadoiies ¡ínter?- ^''-s ™ d último vagón, \0 ^ 
m t Ignacio, VaiLairawla,, Raúl y Pa- . ^ ^ ^ ^ ^ L A S Ñ ÍÉ C E S I DA D E S D E L E S - ^"^s, .adopto los medtiws que se crean ^ ¿ s o u k R O ' E N ' ¿ I T , . r ,r , 
nuió oporlumos para lognar el fin que HfcoUUEKü E N S I T U A C I O I J oifn •<|éiiiíO. ¡.a de i!.;., Acaiddnia: Rufo; Ca.ni i nos, 
Hcnreru; 'ralo, .(airiaincdr, XX: Legui-
mii, RoA-:|i:a. Macbo. Taco, ortega. 
el aetua.l .eaimipeón de España, que Tan TADO 
alto aeaiba de poner .milestro nombre PARIS.—La Cámara, de diputados ^ X . ™ !:.' 
en los iiia.tdi< ed!, Inadni.- en íSuiiza'; ha aprobado, por 420 votos conira :J8. 
UNION MONTAÑESA. 
RIEDAS F . C. 
M U -
En la deseáiibocádiii^r «j 
b'ia.ailnieidc, se diuflgió ail presiden- ^3 Iba visto •un (pesquero en 9 
te deil Diroctoiio y ail gobernador civil difícil. 
la provincia, un teilegrama que dice: Oaando llegó el r e m ^ j y 
Reunidas Ibas ifueraals vávais de ¡a turioí» había d'esaparp.cií^'.jí 
ue j . u ^ ™ e p a i u i e a i - c t n tM_uu- re..- , £ . ^ Ta,rrasa. en Asamblea, mag- qir fo, 
« 2 f iM:iU g ^ S P d,p ; lH ' ! U " " " l,XS ^ may0 3 na. en d Avmdandoido, v p r . d d i d í s PROCESADO ABSUELTO 
:v!oua. que con 1 onde ra con el Boira junuo. '•'u 
juaiiors. (a^Jlaux 
.Sigui.erorJ letotom^ {los •«pouiipar- diiendo .a . 
tós.i (ron el BairacaildO, .llegándose ano-^- y ^nitira. Ja emígracióm. de eapiitab ( ^ ¡ ^ ^ ^ j 
' ^ r l P r . lauda ¡Pd" S > ' l , a - ^ ^ ^ !le ^ " " ^ b l e - l a totaülüdad .dd pOyedo de ley con- ^ 
' • ( ^ aceptar d runiprom.iso. porque varios oedk-ndo dos dozavas al proMipues^o, 
d  sus jugao^r s. so alinearáai el do- pana atender a .las meceddades del . 
x m i A C r\T? T r \ C n r TTIÍQ Mingo 6m el -Cluib Deportivo de Bar- Ks-lado duraidio los meses de nuayo y \̂aa,c 
i \ 0 7 A S D h L O S U l h S 1X ó m m ^ ^ / ^ ^ ^ ^ a c u e ^ u d . i - En la ^ J a ^ n , , . * 
la Cámara que pi erro-ara, la g"eeja V. E. en .kanaaida de una. vn- ĉ a ha s do alisuelft., ta Rai 
ra la ein¡'n\ad.>n (le oapirtale'-v '/iid>ei'fai«ni d? clairaoler .".x- atusado Ue bonuoidio, por hatei 
El peóvin:.. domingo. 20. se edebra- che ^isauo a un ipfiffecto"acuerdo. D¡¿ pajaih™ de q„ ' .a! < de que ^ a " ' S m ^ a ñ í a ^ S ^ ^ 1 ^ % ^ ° 
18 en los campos de Mui.iedas o| no- \:M & .•qniipo vizcaíno figurarán t-nnine d año habrán sido examina- 06 u,a ^ " i p a n i a .ae ios laaocai 1 ...Cowasa. 
•áíible ouruniitro l'iuón Moiitañi^a-?d¡i- T.ravi.-si.. Anión y algiMa s efetóeñtoa da- todias las cuentas .litigiosas, sin . A W V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
ri:ed.a.s F. C. dril Eraa'dio, y viletnen con tales doiseos oxccipcbá-n aflgiiinia. pa na ver si es po- , . _ . 
VA partido promete ser interr-isaute, ^ ga.na'r d partido, que pplierou que Sfobte" llegar a anular Jos 4.000 ¡miJlo- I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s de F n m o de Rivera 
pu«s ios chicos d d Muriechas, fon su se un árb:ir.. |r.Mi|p. líaile lies que Se adeiiidan por concepto con- 1 —rrrr. 
" E l D i r e c t o r i o s e á u l i c a a o r o a u i z a r 
revancha dieíl oeiebrado el pa línea •'. cada aína de las pai'tes con- . V V V V W V V V V V V V V V W V V V V V V V V V M ^ ' 1 ' ' " 
— u n i ó n d e t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e n o s 
p o l í t i c o s d e o f i c i o . " 
que por eau- tendientes. 
SOS dmprevidais; u.o pudieron alano»r ].][ oqmVn de Ca.nlaibria, que no os 
.su equipo compldo. todavía, é definitivo, l'c comipomh-á.u: 
LA PRUEBA CICLISTA D^L 
DOMINGO S:..n! ¡lisie. Xaivoda, 
La ¡.iweripd.'.-n di la prueba, qm- $ÓíM%, .láurogni, Oiúr. 
y.l.w.1 cAhrandr^e c.-.n gran oxilo e.i» pñgü¿ái Leen-be, Osear. 'Clemente, 
inda* liáis l-nvporada^ v « 1 1 0 piatíroeina [[M-ti&s 
ol famos.. e émfsm ^nia.-.ler.ino TÓT- a(,hiar.v mí>(1¡0 tiempo.' sien-
c din.. f ¡ M £ * * * ^ " f g p "a edra ^ (.u ^ ,0.trf> modio por 
do neoord quo ^ .••¡.n.unciaba. pttfi.s la Rnfflo1 1 
t\f\.r:mn al ciiolo aumieaita conslrderable-
m nle de diia. ©ñ día. 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA'&ENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
HABLANDO DE POLITICA El general Primn 
PARIS.—Con motivo de Jas ínfor- al por̂ óddÁfca fixíincés que Ja ék 
maidones considemdíis como erróneas oue fué en ailtíiinow iiioiiwiitos'pá 
por eB Gobierno español, que ha pu- s<«, se encuenlra niirmaífei.!. V " . 
Rafael M' moyos 
Cai-,o .die iíjuie Ofica.r Ino 'venga {die 
V W W V » ^ a W t A ^ V V V V V V V W t ^ A a ^ a A ' V V V ' V V ' V V V V V \ V V 
L a s i t uac ión en Marruecos. 
Duramito d dtí-a. .!-.• av. r se im.wi.ble- T'a V1"' V ^ W ? § 'i V' 
m Jos «Kguienlos: ' • ^ ^'"padre suifre, 10 ddan-
21.-Aía,nfud Dieg... n^dito. ]™] « f f n ^ internacional _sera S^tj ieg 
22. —.José Sierra, de «egnunda:. 
23. —E,a-,nai!id.. Siorra, de ••a.gimda. 
2/K—José (luddlilez, • de tercera. 
25.—íesé Cíómfez, ineofíito. 
m.—J-Oriá \-;]l,r,^a.s. mvdiitn. 
27. —Ca,= :iniro Rá¡z. 1:01';Pitô  
28. —Fiedinráco P-a.bdt, IUMMÍ:-.. 
29. —Narciso - Salaina, neófito. 
M!).—Lucas l'éicz. de lerccra. 
Xo Na fl 1 quedar .'muí la imscrip-
<dir-in. Se efí.pewñffi q.iiif d • a.n1^ñcs Trrra-
<lo .."inváo. hoy d i in-.i ripeidi. o. mu se 
espera qni • lo haga el equipo del Bud-
ria Spo.i; coip d-auia y d njeófito qno 
dclaiit.ñ cini '!'. 1 relaongo: .a! equipo idi 
Rcánosa F. . éqn .(aicv . \ d. n o 
ti noófiti:> más-- qui- i'-.'.án dispues-
ws a iliudua.r fin est-q, rji-a-ba.. Qaüaá 
bllcado reci^ nteinenito a lgún poriótliea. aciualldaid 
ei prccide.r.ij:- ded Di'rwtoirio militar ba «K© ¡llevado—añadló-Hmiostia 
hecho a un dijlaiio parisiino imporlan- de protección, all límitie de lu m 
le- (hMilairadianes. lera, y d iresultadio de est.a ope 
El .ÜCUCIMI Primo de Rivera recaer- es doblie, pues die ose modo 
a d i una vez más' íae c¡rcuo&í.a.Tic¡¡iais en iruzain, primenamieiiite, medios, f 
que el la -̂tuafl Gobiierno se hizo cargo otra parte, .se consigue que ' 
dd Poder, al que él, personal monte, ridad sea mayor coa efectivos DI 
(00 tiene a.pcgo a,Iguno. La siitnaeión res.'» 
m i A T o n u n T i p i A c <!el país no ha cambia.di» en cuanto a Contesfando a una pregunte 
«.UAihU I N U I I O I . « » s,, y,;,,!.,, (;,rdiin.a'.riia,. v n,i el estodo de la d:i igi,ó ni enviado esperiflil & 
MEL1LLA. 23.—El tmusporte «Al- iL-^londa ha empeermlo, .ui d o rdenado porúódico acerca de-ll« • ' l 
Tres 
LO Ql 
fcr al F 
liiwio, 1 














l o s r e b e l d e s . tuíidío por Ouirós, del Racing do Rei-
nosa. 
'Mañana da.i'e.!¡mM imás (detalles de 
este na.ei i-dial. qiii\e iSeigaráim/C'nitfe fcem 
d-'l aigra.do de la afición, qn|e pasado 
•i-a ña na nicudiirá en masa a los Cann- uiinanto Lidio» y el .remolcador cCar- rú|)i,¡,ci) |,.a. sufinido l a menor a b í r a - n e s dol uaamsoall. Lya.utey 
• m Sardinero. .tegeftüair, después die .recoger algum s c-:ÓH. En cambio, los que acufian al Ma.mk) -espafloJ, el marqués ud 
w y * M M M j w exti aídi,^ del acorazado .<Espp.- r.irr,ct0n:o do babir realizad., osca-a s dijo que que había obrado sen» 
F n el Min is te r io de Fomento - í ' " 11 a e i ' L 8 progresos .liienen en Mairjiiraros y ,e¡) ;a completa .acuerdo y 




S e c l a u s u r a l a C o n -
f e r e n c i a N a c i o n a l d e 
M i n e r í a . 
coiikiido m 
ira/aüo mard i a r án a üairtngeiha. si t nación.' soeialí' .rtT 'e jomplin: de la a d i - a! •sol uta con lian xa del nrairóaoaí 
—Sab.-e qi n d b.ombaodeií) aer.\T vakid hilen initcndonada. dd Cohiemo ees. 
de lapteaycr al eurnmg.. .-ufrió unas 50 a'inal. Coutestaindo a otra proítunta, 
'>aj«g- El tra.bajo se desliza doidro de la n-iíestó que Abd-oldírlni desea 
Pee e,! .ni,, de Rio Martín llegó 1.11 n nv<hr m.rmaMda.d; .tais fábricas traba- mentr, .en .nealidad, Ha Miice» 
i : ' ! ' r" ' U ) . ¡ a i e r . . . jan, liáis rei,v.¡inidiiciaiaioníes obreras son favores pensomales. ven taras «I 
% ha .'MspncNo que las pcisna -.- ÍM-og.reMÍvamiMite .atieiwliidias «in que les v .esp.eciailmen.tP do Ainm. 
nos de P d d y Tustutiiu pasen a de- padooos eocuontren va a las obro-os El general Primo de R ^ J J 
MADRID. 23.—Gójpo estaba anua- l'l''M,-'!" de ba r.:rcn.n.serippión de Dn lis. imh\ acmseja.dos, revólver en mano nc sus ded arada 11 es ooida 
tuvo I I I - V . T C A S T I G O A LOS R E B E L D E S . para asesina ules, paira imponerles stt «El .objeto que .nos propoiKBJJ 
Fomento la se- TETI 'AN, 2:!.-íLa baifk.a. amiga de vidunilriirl. otros es asegurar el ordjn . ^ y 
ouilarsie 011 nmos laiarenta. los que d d ó n de oiinsn.ra di' la ("onfereneia. SollüirdiSín ; . l .lalaihi. que , " Iiallaba en Bu ••.-•le paf.s—añadió el preside.nte de este modo d desíW.i»""' 
domingo se diis.piu.1ien ilia prueba y stis Nnoininal de Minería. las ílnimíedliMiCinieis éfil l'oi lín de P.a.iei. dd Díimedmiio—no tiamemos toda.vía ei?.e del país.» 
numieriro- premios. Por 11.0 poder aisiisl.ilr d marques ife d a r i i i m a d e vane? blof^iols, timfoó seut.in-ñnnlo de ,1a vida, póbliiica que es A^WWvwvvi'w*vvivww'vvw* 
GRAN E X C U R S I O N .Maga/.. Jo hizo em su 
l-'l doniiingo s. 1, :n.:i oxen;- .q ^eih^naíl Ib rmosa. quinen, pr 
pVm ail p,iiuitic«itísco. ip.iic;b:,o de EscdP- el a c t o on compañía de los' SuW 











hóv algún Cluib rezagadí) emne sus'co- ciado, al mediodía de hov ti 
j 1 odores y de osla ín.áníéira podrá eal- en ¡J Mjjñriisiteriío «le Fomen 
do. 
í 
OlrsEtor del Sanatorio llflarítlinĉ  
dsPedma. 
ENFERMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIOISES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Gale Hanra. (muta Pílar.-SAROIHERO 
C'f!¡s|edO y Cómrz Xóñez. 
El ¡iige,ii.:ep> de Ca:miii.,s, señor Mo-
ra, p'icdüncáó un di.seimsio dlieiendp 
que Blá Asamblea, podía. diivM!-i -e cu 
tre^ partes.- .agradeeiimieu.to, espora l i -
za y rolaboradóii . 
Esperanza cijo líos aisaimUloistias en 
quie lias cundíudi»n.eis que s • ji,resonle¡i 
serán aile.n.diidas pui- d dobiernio. 
Agradecimiento también al Cmbi. r-
uo, per la 'Convocatoria y a las • o i -
dades por su .asisteiic¡a. 
Golia.boradón, futura que habrán df1 
prestarse paitironois y obren;-. 
IM<VVVl^V<'^ 'VVvWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWÍW 
D r , I m f o p í i g n e p i 
Partos j eii ícrmeáás de j a mnjer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
DAOIZ Y V E L A R D E , 1, PRIMERO 
a:riei''íic.?iajm.cis 011 
T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑIA AURORA REDONDO Y VALERIANO LEON 
F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
Tarde, o las seis 9 media. 
J F t o s i t e t s B d o o l o r . . . 
HflGliB, a las diez y media. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SISTEMA NERVIOSO 
ELECTR ODIA GNOS TIC O 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. i.—Teléfono 242 
(représenla"'ón an-die a, i nv ] ai da • lidié, oausán- huí fa.m.Viia.r a un fmnicés o a un in- ^ . j - v | r \ A 
fu:: a X fd muñes, hablando cea pro- i A f V / U 
pi. dad. una opinión públiiea. En cada ^ *- x v •* 
r.na de Lis docdc'iie.s que se veiviííha-
ha.n. Ja nación estaba, entrenadla a la.s 
tioncupls-rneViis de 'los po.lítk'-o's qtíts 
.a di'.nigía.a. Aduallmieotie, el Diu^-to- ay^r: _ 
rio .-e ap'li'.a a riMo,a,n.i7.air illa unión de Suma a.rV.cdcc, M P-
. todos 'loe de.menti.s que otto son pnlíti- M. R.. 3 pe«d;:.-. , 
edg de cfl.' lo y que 0 0 quieren •má« 3; C. Q.. 5; don ls:J 
ene Irabajar lienlro. dp. la. paz v del J- Jv 2. 
orden. . Teitall.-61 'peseias. j 
¿PuediO alguiem rj-eer que en :-l si-
glo XX una nación e.Miin l^spaña 'm-
i- e.ia .-•opoitadio un. (lobioaiine. ciuitr-i/ 
-n gm'to, sin un mo\-,¡oi¡e,M!o de rohed 
lión, ma .n-tro rumor qnh d que pro-1 
iinic\eii de vez DU eiiaindo lios poiíti- • 
eos privados de sus ocnpaie¡01110.5 babi-:; 
tnailcs? Est.a rti.'riepladi'óiii piasíva. oste:: 
estado de perfecta t.iu/nquli(li¡idtiid que-
puede comprabars'i par doquiieir, .¿no• . A ^ X K - A ^ M M , , 
111 es un p l r h d d , . , popuJiOll e.iie-.ia.nl.. eo;! 
vvvvvvvvvvvvvvvvvavvvv^^\AAA,vvvvvvvv^^ i , , ~•;' 1,'i., 11 .• 1, cada, día la. 
obra del Directora.? 
LA C U E S T I O N DE M A R R U E C O S 
PARIS.—El preddnnd del Dirorfo-
rio c^paíid héa Oanoedlid'o .unta. iuter-
vió a.l cii'vv.ado espedail dd pmdódioo lebrado av-.r. prorca""1"^ yjpn 











F r a n c i s c o 
A P A R A T O 
V 
de 5 Consulta de n a 1 v 
IPLIC^ 
d 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA '-
RAYOS X. — DIATERMIA 
CONSULTA D E 11 A 1 Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
PRÍNCIPE, 1 Dü1, 
T R I B U N A ^ 
sus? ENSI 
L:.l j i ix io eral ^ ' - ¿ ^ 
/rT/Ecbo de París», y en dich  
Ta bp explicando d método seguido por do po. el .huí!-' j,3 "pM 
d C.obierno que presidie en la obra lie- b o'.. M-aiiín.-z y ' ';, ¿e tfi 
vm!a a. béÍ)Q Sh la. zoiar dd Pl 'otédo- dido pnr fallefim 
rodo de Marruecas. sado. 
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'4 " ^ i W V V W V l V W V V V V V V V ^ / V V V V V \ A M A A A A ^ V V V V V V ^ \ V ^ 
E l a t e n t a d o de l a C a t e d r a l d e S o f í a . 
tía c o l a b o r a d o e n é l d i r e c t a m e n -
t e T e r c e a c i o n a l . 
aisuir.ivp 
jo5 renl!iz;adí0is ].n:r la Cclmara, diuiran- l ^ / f T T C ! T A \ / r Í7T A r T ^ D f ~ \ 
t© ;fil; 'piamsicD año ecfcmiámíiiQft- i.Vj[ U 1̂ 3 X v /̂ - / m . X A. * J J L \ . Jt J [ V v^/ 
i día i •!>•. ta die tos tira* ^^"^ 
bs » : e s sin ^2£A^XIR8AC,ON C0N fi^PVMl,f0f ̂  que y.o ^ n v e 
B E N A V E N T E alejado ilota,!monte éc e&W? negocio. Y 
cfueirido ooftega «Efl Debntcn ahora, ?•? da el casó pc-regí'íiió,; que ro 
íiiig-n/iomliei iñterrvaú con Ja- lmb.iMwtoa.o re:-C.R.m!adiO !laiii'(Í:a.oio-:ii»s 
líe. Hoy ihan «ido laiaesímáflós ipoi* tunos .^r- tó i^ , : qiul£!.cía.. ¥Í^ j . . ' icfe -.qii-e- líos t'i-,;'!i0 1 an-aváme: 
ial'oanwníca la•«aiguiiente nota: djmoaoaidba di fcx m-lunfetro de la Gnh - ;-• ¡.t... d.--: PárflíSiito que cÜiJáiuata-
•IlV(-ii-a,v¡(>n o.nt.iml r.-:.lizada, na. MimJzieiff v el jefe de Ja Poilieia, miento ha, ¡ncluído en la 0,rd¿nanza f ^ 0 . (,leJ.su «xom«Sion. por hgipto, con a mi. qW. -na/la. tosigo que ver con el 
iW ' ^ lofi acont^dmuKMitos trági- DrqUtim |.-1,, la. -p i-é.-pctóni dñ'amwftí. *i^An w». J'a 'P*01 ui'au.te y enioeniidlwla por el ar- añu;t!io. Mi pro-p-d-.r *'p cai;a.na.o he m-
Tno de ilíOi ij>art le i-pan les m¡ el a-len- d.a/J. 
eélílfti iir A" die Híais tóía'ffñiaiéíottTies • pir^- .  ., 
^ntad.WcQ.r.i:.^, eil m ü m » ; y dw:pués ' Nueistrio q̂ueuat 
i. • & V.M : a w ñ u v á v o e a ^ , P " ^ c a J.a «¡igu/i 
-v.qiui> ,(,-., vii v;i, die crae libe Beni.a.v.oinie: o.." H.MIIIM'A a, CaUvo, om, <?fl itianTipo y illia.-
i.v j . - . / . , , ' , , ! . , n,,,. .,H| Avnnla- <<D,an' Jaaiimto Pinna ven (e ha peg"ce- zo .rar.iíwial v opdfflfcttnra*, me i..> éxi^-.-f 
" incluido en la Ordenanza fadí) do su exem^ón por Egipto, con a mí. que tíM tengo 
-.. .,[,. a'diui&l c. lán pe-^ « P W 6 Y emioeniidlkla por el ar- a: I H Ü O . Mi prijeé®^ 
•MAiíiV !̂in iM.':i!o .o:.eve .^n doroso- ,sol do iloe cleMi-ertois. d.i . hp^Sgi ¡'liguan los ccmipfo-
Ya isla encuonitira de- innovo im^talado .ha-nt-cs •idb todas las factoirais que fue-
'̂•'V. SofH' per/niie awgiw-ai- (!•> ma-
^ ¡riviiii.libíf - M U , ' va.i :t>s ün'Vin.-' hrd.» do. la 'CafodíraJ "fnó si-tiado por Ja ciícjñto.a tta mrocicton. gieintra'l' di¿ Ad- . 
^ • llüiV'i' ' 'i^1 partido agrario Po-Ütva, con lia qtuo iralaV lincha. inai!-:,! ¡.iciiión ilnoaO,, .iSid êndlo -nriia. •noir- en„ ^ ^ P * ® " ? . ^ n K n ^ m ^ , ciie^a.nie ,roü a-boiradas a- la. presemla.-Ión. 
'""•S flo-s jefes de tip-to partirlo re- Pr . - ¡iln puídO -eier deíenido, pero fa'- ni.a. d'd-imiiiiia^la 
€!i éi exlraíijoro s© hállala lleciió a on^vuencia. de las her idaí ««fóríáo aifxv.fa 
mr .¡.^i, K en el 1^Tr|;i!e )ale.nita.do refeíbíftftip. JL©'sases.--s?) q'ue 
•i1;!' , ral de Sofía, al (pie ha C O M B A T E E N T R E COMUNISTAS Y ¡i. oonfuisión. & _ ^ a ^ ? ^ § H f ' { ^ V ^ . *0LIL<> represont.ante deil pueblo 
^ S J.Vlo diiirK-ii'" ' Ha 'i'ereera SOLDADOS Se :!ee v .aip«md..a el ! .¡.Ilainee v acia '•••pcwair d* sus ;uu.la,iiza:^ i!,os dülco í=.Ú i], n-o?... onal. E.I fllarnaani-ento dlr igi- SOFIA.—Eti la región d» ICñzffénd-á' <',:1- ™'<\"'<'-} comas^atm^be eú mes d=e F ^ P S ^ , ? ^ . : ? ! . ^ 1 ? P11̂ 11110 a Nu<J' 
'Luido •civilizado por los «pii- se libró -nn coniba.te entro C(iinii,iu&las "Wzoi jpiasado. 
norarins de Bíell.crrado ¡no es v FJ IdaldloiS. Dá-sipiuiés. de loniiarse Gonsüdera-
r ne una maní-obra» tpara diaeuil-
::•••• ,111 av.faMa aciiviida.d, des-
F^da ,1,. arni'M'do coni Moscou. E! 
...^ian^^s^dosiLe Belgrado y Vic-
i ; s m m é p trétÉttm veinte soldados CV: ; W É po^citón dlcll m f a P « m - ^ ^ ^ ? M 
Benavonte ríos replica rápíklo: 
Yoa^ y üaliifoi'iiia,. —No,-on iriin^úiB miMnenfo he pe.nsa 
¿T-ail vez a estudiaiP ©1 -negocio ci- ¿k yo, f„n ofender al mi el do de Mad/id. 
l > ;oy tíim l' '] os de tal cosa. 
v' db-z Coammist-ák; zá;.z. ..-IOUM . o lía Bci>-ia do la Pro- —No. Sinipleinenie on turista: el ne- 'Luego añadic: 
l^^ina en todo el^país, y lasji.j-
jfln,zadas 
l;a preiclanniacián de J'a 
l#u,dho^ c i a m t e i n ó R ' f n e m n Too-id^ P^ad: y Akkife^imíc.tón de ñSóais, y ^ 9 # <<cil!:(;" Xo ^elusivani,en- _ H a sido un-a eqnivoeadtón, un pro-
íl uu 11I-'IJUQS- no h.a:.l ildo más a . o , . d l ¿ qué tra- l'; 1:1 ' « « " p a m a •oonstftulda para cfil- c:oder üin. - a - n v i n ál >nyo. ,ad 
'J -'¡cá algunos dis!rilas y de 
ja"ib! Rey» aŜ  feoio la? dima-
: éalcaí^st sobríd dlc-só^denios,. 
¡..t̂ jg en variáis ilocalidadc'-s' búi-
son íeiidenciusas y destinadas 
'^Sy e,i el extranjero un (slado de , 
•nión con-traTio a la realidad.» : 
SU parle. In l/'.uaei.' 
Telegramos breves. 
o r m a c i o n 
E s p a ñ a 
D r . Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA Z 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
CP 
Consulta de n a i €> 
Saa Francisco, 2 1 . —Teléfono I O - ^ I . 
. .. 0 J LOS I N T E L E C T U A L E S A L E M A N E S 
C ,' simentido también formal- '̂l'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ MALAGA, 23.—A (las Seiis de la, tar-
% ¿ficias recogidas por al- C ñ m n r n r * f i s * * ' n l 1 „ <toainsa|t»lá|nil|¡m «Yo] lo,, 
• 3 o a / í i a r a O f l C l Q l C í e | Q que-ooniduiCé ados- i in í t í e^ 
P r o p i e d a d U r b a n o . 
Las automdaides y los IniíeJeclnale.s 
locaílés •subíeium ¡á bardo pfaiia cunndi-
E'bfliíia 2Ó'se reunió en isesióí? de se- "'catar a Jos excumailoniiiabais. 
conv.reaioria., bajo la presiden- . L a W ^ N * muniklpall lni1ierprp<o el 
do-n Kra.ta-.i.MMi Gaircia., y con Il"11JW alemán y la Moirclra. RíekJ oá-
STlhaiV¿ort(Y''«iln.gaVii Imuiiiislro. «••-••''̂ •e.n-c.ia die .b-s seno.reis S. Getizález, Pílñcaai fueran «senehados con 
. i f Já i i heridos, y cuatro .secreta- s ';'.s'"- ' - " icda. Btdega, Honel, c a s - ^ " ^ ó 1 1 P?r «0 público, que aiplaudió 
'.«in-lsir,^ iwrecierom. W . Gutiér.liea A 
feiri fei3 flóvanitó ila séfiiión, mar» mis obras. Próxiimamente comen-
vvi'vvvwvv^vv^iavvvv^wu^vv^vvvvvvvvvvv W M •n\ $¿í,ér 0,1 PeUOUila «La. JIOrbe 
del sabaid©». 
•ail que yo ¡ro 
L A HERENCIA DEL TORERO 
será uno de los estrenos de la COM-
PAÑIA ALCORJZA en el 
G R A N C I N E M A 
Como 1-* conversación de más inite-
n \ con señóte Hunaveole ha de 1 e-
Beiliaisie an su lacititud fnendie al Mnmi-
cii.io mad^rileiKK le decimos de pronto: do rtespoiMl^ de edro mudo d^s-
_¿No se ji-aaía .nafceidi aiTopent.ido de PUes dc ha.be.nse Ueva,(lo a cabo el em-
su geisito, devolviendo laü Ayunlann-m- bargo. r 
'a olaca vllagiiinsignials de hijo pre- , Desvi-anuns la coimneadrón a otros 
temáis. dilecto de Madrid? 
¡m periódicos ouropv is acerca da 
e el cuerpo de! minis.tiM. d - .lusii-
f í a é extraido mucrlo dc entre los 
¡¿¿mbt-OíS, V que el nnnisl.ro del |n-
S r ha «uiomnlbido a sus heridas. "'í 
j-s añoréis Popooliieviski y Russer ^Hwa 
Suent ran bien. _ 0 
—T-Odo ilo ovnlrano, quii&nies del̂ e-n —¿Qué esilo oneae ha Impreslcin vJ > 
d« ar.icpu-niiis.e. son «ellos» por e] pro-niás fcn siu viaje? 
ceder eonivocado que han tenido ton- —ieii-usaileni. Eft re-onrdo por Ti3-
j-j'a. Saiutia es propicio poa'-a sentiti' ¡as 
L A C O M P A Ñ I A A L C O R I Z A 
es lA que presentará las mejores 
comedias de aventuras, 
M rtemi Ji'isl os pereclerom. 
10 OUE DICE LA P R E N S A B U L -
C A R A 
pĵ iS.—-Entre lo-s «michos delalles 
iSS&ám por los iperiódicor-i bú-lga-
.06. Gó'liis, Uótofii Dóri- a su termámíióih 
.-•a. \':lb!.- i'ii.eyo, Q.mnitaoÓ! por el N0 S E L L E G O A UN A C U E R D O 
•hanco MarcanfiiL, letrado a.-..'sur v se-
creiaidio.. ". Jim 
i r á s fuointes emoclicinos. En cambio, en 
El Cairo, a posar de .su ospléndida luz. 
a, peisaa' de lo piimíoresco. i?e ivcía el es-
fuerzo viMiento por sostener lo pwdo-
re.sco, ü-o gemulno, que va; siendo dn-
m.i>o. ¿Usted canooe conorotamen'e 3a vonadlo por lia invasión europea, 
cuesitiion? —¿Conciisitairá sus .impreslonies 
Creo" que sí. viaje em ailgun-a obra llíi(teT!a¡r.i(a.? 
—Con Ricardo Calvo i u í empresario . —No, porque di' irecorrido ha sido 
. escribir algo fumidamiPinitado. Hemos 
Kx.Mir.ara-n, m a.si-.'.oiH-ia per einf-etr- ©«is'teii'ci'a de las reiiro^ntaciones na- ^temililniaiáas obráis y cori este motivo a-s-iistido a una aidiraiimailDlIie peilíeula uno 
mes, las señareis Gospedail, Airrí y Mf-ifcTOWalteB y obreaias, iconiiimuiaindO el es- hubiino ' ' 
nv •!!- •Se dló euiemita. do ILors. díioios reidld-
-MALAGA, 2—Se ba, celebrado una dPil Español duranite dc-s años: demasiado rápiidlo para, que pudiera 
ta del Consejo de. CoffiiciiDiiiaiciión, con al' S€(gU(nido ^ Mumiicipio qur&o re-adizar 
determlii iadias ras,  o ri st-  ti . 
hubimos de dar ípor terminaidaja fem- ítmia todas Jais tonall.id.ades de la luz, 
L nonada en el me© de enero.. A cambio y umais maravillosas m ^ r m m m m . . 
de este í-avor que-le hicimos', -el Aynn- —¿Puiepara usted -algo actualmente 
tamiiiemrtío mos concedió el derecho a pa.ra el teatix>? 
(.pelón si deseábamos continuar con —Pronto me pondré ;a escnilnr para 
oc la jjj ,ir,,aii;ro; ¿¿uiett dra-echo yo no lo ut i l i - ja pi-órima tempai-adai. 
m di- c.¿ porgue entonioes ahsorbí-aa mi- aten Entonces, eso que se ha dicho '' 
" ción otro pioveebis de más -interés pa- que con sus cwn olmas hacía Ufiled-
A u n d e s e m b a r c a d o Norte, señoj- Maiflio T'.a^redo.. ya osfu-
Lain vigi'lamdo Iks rl'..- iVd-ties de 
[.jos^smasil.̂  n^inho.s dr nueve per- Inyí.a-ndo a. .aqiuóUcis V cioimiaspoaidicn-la. Lotería es tá mepadlidí^imo Vi 
Btfeü'a» .V í!! |:'s da.- la ../d n de do a suis oCrecjmfiiemtios. 
alar al qn- ofi, - i -raí mós fa-'ilid'ad. S í qui 
jls viotiiaa dv esia, niii^d.-auión. I n-''. cación. -
pomo se ealbe, el generall Qheoiigiieff. ciathicba 
ifaerfo és'e, las autni idades ac á- vo pa:r; 
laivii lo que bal'dan previsto Ins re- ai->i.-itiii-á 
áudfuiail -, n ¡cea, dieid'i'ca r a la vio- niara' 
iíiia t:íliini'.s firnr-iailes. creí Id « nal di.1 olí 
para aqii. ll s la hora de llevar sal, m 
jaiahii su ili.-dnVUni plan. I.DS r \ oii- la. din 
Yaukoff y Minkoff practicaron la, Cámiaira do- Madirid, d biiidio 
puertos pesr; 
a .sus ri,« f.u i , . , Coruña y Vigo. Se nomloó 
En la, leunión -reara') gram entusiies- d'oL portuigufés. im KÍC roailizar ¡cd crimen,, pues Ouieda cci.terad'a e.l Pleno da Jos ts-
íué diurante la gn-erra ofic.iad b-giamas dio pó--a,nio enviados a la -
IngOvieros, dedicado "a -M.-. d i.mes Faañliiliia del íim.d.o in.airq¡uiAR de. Com-i- LA- s e ÑO 1 I T A MO 
' xilsiv. .̂ La Ixnnba fué coloca- Ijas y a l a nirficclón .gennnaii de la M E N T E E N F E R M A 
Flernánd^K Femáindez, qule acababa! dcrai-. 
donde habia. AJ laloereairse a la casa Jos perseguí-
a n a, fU('. víc- donéis y preguntar, por el capitán 
iprooedimdenlo Cunba Loal, ise , las respondió que Ka-
l ía salhdo. No saltMecbos con. la r>?s-
Dos sujetos Je ofrecieron u>ia c a n - e s t a , procediiiaron ,a ppaicticar un re-
- lidad dio dinero considerare, a oaímhio y cuando aoma* baMain tva/ns 
do una lianza, -llevándole 10.400 pese-unidlo vennteoniñutos, el señor Cunba 
4S ,nnr , ; ¡ ,n , , ;0 7 ' ^ ^ rinda ecnt-ribuir a (la suscrip-'etruimor de que los insurgente ^ ,^Í0irta pa;ra >m. h í i ; u . áw la 
^ M - e l d a n fe, .nado un (jobfer- lH,s . h} .¿ - , ^ 
m ^ T t Vi,r"a :pu:;M,, 'l"1 «Bustanuiáe» V .«Velasoo». JV^™') Y q'i- la- !; consti-
W?** ^íjuíau luriiando con •••ran 
•"«aja 
| esta noticia co¡4 > . I ra r la-
'El «corela.i i • día !•• •írra ail infcinne 
'•nv,-":<i-v p; ,r las Cámara© do la p,- o-
p. ¡odiad y ole ••adío áií Go|i:-.-i:-niO í.o.liire ..•.! 
proyooln die ( n d-'naimieüito- jiurrádico di 
G R A N C I N E M A ^ 
presejitará en breve a LA COMPAÑÍA 
ALCORIZA en sus obras de gran 
ESPECTACULO. 
I^W^1'1"1 ' lia" ,í',li<," la "k'^nor Se do cuenla -fe! R.,a,l do aceto \ 
tiiuntf10'1 f ' 1:1 l,""r(í'en i,'|,|;:,|iiv' -• f lia, íoiméu 
IfetEím nifonníos oficia'!es llegaQ d|e. d̂ ;( CaJasi.ro paooela.i vo jui idiico de 
VVVVVVVVVVVVVVlAf l^ .v^^ /VVVVV^A^VVVVVVVXVVa. l ,v^ 
E n Berna . 
U n c o n v e n i o c o n E s -




garon a admitiiflla. 
m-union a las aulteridades y damas m- m (]^im.k].0 fllé ^a^iadado ai "uar-
^ m a m lorononciando Iclp̂ p-ucis una t f l ^ Carmen:, donde se hnillahn ¿] 
placbsa platiea. Gobiermó, v a.llí quedó lilmonmunicado 
Term)aidos Jos m o s ire-ligiosos jlos efi 1]|!0 ^ now diespanh'éiS de los cfi-
• y "inas deisifilaron por las prm- ^.,.1,-^ ¿gg p, r .uardli Re-,n'iblioana. 
liles calles de la pcddacmn, piece- "Acompañaba «a. Cimhia. Leal don Al-
a !. s do ues llandas de música. v,a„0 Maobaido, que también fué def 
LO D E L C R E D I T O nido. Por iiltiimo, en lia; residencia del 
iSe asirán ra quite el asnn'o dcil Cíe- ^arvitán fueron iguialmonite detenidos 
• ' i : - de Jai Unión •Min-eni se halla ya so ñor García Ixwiineiirm, ambos oticii-
011 poder deil_TribunaJ Supremo y que m li-nanamo don Artmo y el diipulado 
éste ha ceimenzado a actuar. Ies deH Eiératto.» 
Se esipemn de un momento a ofro 
iuHpoirlaiii''s i? 130ÍIno-unes ano lo inis-
p-uieden ser la (Libertad de los de-
de 
mbi'. n-n!(>s- giamenio para aplicación de 
jPen aisp-guran q{V0 ia Iraiiquili- vehii* i'ia t. ".oí i la ¡en «1 dc (lia,, 
'EX^'M'''l:' 011 Rmnania. m0Moi$fy re>-ipo'J|,iva',me.ti.te. o» 
SíLS,tySIST^0 ASESJNADO 1 •'•> (tii't.env¿iliai¿üí a. Jas Cám 
/VVV'VV\AA/VVV\A^A^VVV»/VVVVVV\\'V\"VVVVVAA/WVVVVVV 
pARlS. 
1!ERNA.—En el niionciaje a las Cá-
IMT^"1^11 «ine ^iafcdA¥;é&tá res- paña y ail n •mbramioniío de una C0- hidras federa:!-:- que acompaña al peo- tenidos que el enoáiéelámiento 
1 en } lúe no es .cierta Ja repre- mlslñii ••.r.-a'-j.a.dia die tedaetair y pro-yoeto de araiHicil geueraJ el Consejo nuevos personajes, 
f ©'UijK.iiS, .com-1 se ba dicho o a j - o o a:l .Gcbienno eil ri-oyeoío de -••o-foderál suizo se expresa as í : 
2 ^ ° ® niomrmos. glá enlo para aplicación"' d€ la Joy «El convenio-CVJO Espeña ha sido de.̂ -
' 1 - • "  riqueza de un principio .pao'ceptible de sser de-
'ép¡ la que noiu.lad.) median.ii-e ad\.ení,ein'C.ia, previa 
G iairas de dc tre;?, meses; el Tratado con Italia 
P Sofía c Vtinúan los 1:1 l'-'o piedad. ftb sido iirnuado por un año, a partir 
S d'1 imprMni'n, como en años ,1,,, „ nvo plazo podrá revoeainse m í 
• ••' : i ' i 'I-a M nenia de ¡los loaba- ¡aual "requisito. Aetulf 
wwww vwwwwwwwvx vwwwwww w* 
A 
EL CANCILLER DE HIERRO 
lujosa presentación dc la 
C O M P A Ñ Í A A L C O R I Z A 
V \ / V \ A A A A A A ^ a V V V V V W V t ^ V \ , V \ / V V V V \ / V \ \ A ^ / V ^ V V V V V \ 
V V A A A A A A A , V \ A A , V V V A , \ \ \ A A A / V V V V l ' V \ ^ V \ A , \ \ \ A V V V V V V \ i 
( G R A N C I N E M A proporcionará amenas distracciones ' on la 
C. O M " A v / A A ^.C O R I Z A 
•VVVVVVVVVVl^A/VVVVVVVVVWVVVVX^VVVVVVVVVX^^ 
f O M E O R T I Z 
13 w enfermedades de niños 
F'ga^LyElectricidad médica, 
lb...Horas de onco a una. 
s, 12, i.o__Xeléfono 10-5Ó 
• V e g a T r á p a g a 
:en!ED!C0 ESPECIALISTA 
, O d ? d e ia piel 7 secretaSo 
R i c a r d o P e l a y o G u í l a r t e 
MÉDICO 
I - I odista en enfermedades d« níños¿ 
Cor-.sTilca de once a una. <. 
• ^ « « A S m. — TEL&FONO, 6-56 
; D r . S o l í s C a g í g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. t 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
SAN JOSE, 11, H O T E L 
C ó m o f u é d e t e n i d o 
C u u h a L e a l . 
«O Ccmmereiio do Porto». ílegado a 
am ctnann^nte estamos r " ; ; f 7 " ; i : : : : / ^ 
preparando n a:o,o¡a.oiones con otros La ultlma reuofucton portuguesa . 
l->ta,dos, pecb -aietuallmeinte 710 fie pu-.r-
de poiisa,.- en l¡a firma de TDatados a 
Jai i;o plazo. 
Ño. -es que dos do id 1 0 0 0 1 o nt o do la 
firma mío dé hs conlratanles aibrimio 
la Intención '1 d ,.,rolar ü Tratado 
p--e.:aa!uian;.iite; pe>o la situación «{.fa eapiU,al-'dieigcrtiibe -qisíla dlet^mlbn 
onaióimiiibai es tan ijnestabile, que los dlol capitán Cnm.lia. Loal, caiudilío dc-
Estaidos dudá.'n en comlpronietor^e por ta úlirm-1 revolución p© iu-n - ,• 
un llaigo perítídlo-;.. E^jeiinnos que en «A Jiafe diez de la mañanri, dol dfa 19, 
ÍOis pióxlm;:s años lia situaoión econó-ei jofe del d-.Vonilo, doctor Eilépo ¡\Ie;¡-
mi<a. de Ivuropa. -•(Hilinuará estáibili-des, ti-aoí'mifiió Üa, (irdon de di-itención 
zándose y ippnnüii-á poco a poco l a ecnlra <,! K'Jic.iaidlcir» -ir.- iV>!i.-i!:--l • eo eJ 
livaia do Tratíiidns a largo plazo. ICn Parlamiíinto, •Qí.i.};.:lá,n Cn-nlm. f, al. Se 
pdévlsión de esta evi ni nolidad, Suiza, p i n parece, di i día, Olídiéin Imbía salo 
d i o aunarse como lodos los demás diotada desdé la pr-^iidriivia ded (¡o-
Estados, que si no-poseen ya. nií nuevo bierno. 
aranoeil -están, por lo menos, elabo- Lo ciiienlo es que cuD.mdo la Po'.lda 
rádolo.» se puso c-n movimionrto, líos secreta-
S A L A N A R B O N 
« O Y , V I E R N E S 
¡¡EXIiTO COLOSAL!! 
«SELECCINE, S. A », PRESENTA 
F R U T A P R O H I B I D A 
onnedia dramática en siete actos 
dirigida por Cecil B, de Mille y per 
teneciente al selectísimo 
PROGRAMA AJURIA E S P E C I A L 
Agnes Ayres, Katlyhym William 
y Theodere Roberts 
En el sexto acto, maraTillosi y des. 
lumbrante «féerie», titulada 
c A C E N I C I E N T A 
Unica sepedón a las 7 menos cuar-
to. La taquilla se abrirá a las 5. 
RWO XI.—'PAfSTNJÍ i 
E L P H E I L O m n m 2« D E ABR|L 
DE 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
«Mag-dalona», ipara Gijón, con carga 
general. 
'«iGaiSitiillai», ipara Bi'Ubao, coai carga 
ganioral. 
(oCabo Menor», para Banaolwia, con 
carga generall. 
«Tangoreño», ¡para BiQlxio, len las-
tre. 
««Pepita iHiermoso», [para Viilllacrgar-
oía, con ladlrillo. 
«iNalón», para DUibaio, con carga ge-
nienall. 
«Oraán», para Gijón, en lastre. 
k W V V W V t V V V V V V W / V V V V V ' V V V V V V V V V W V V ^ ^ lüjj 
U n p r o y e c t o d e l a C a s a de l a M o n t a ñ a . 
L a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e 
M a d r i d d e i n d u s t r i a s — ^ 
d e r i n a s . 
11 chos y emoinmee diimoasiomPs 
estaibllecerse esa Exposici,^' Jĵ ier, 
«Peras ValiePO')), ;paira Gijón, can 
carga generall. 
VVVVVVVV A^AAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV^ 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l d e 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
A pesair de esa ía i t a die apoyo de inariarii emitiré todos IUIR 
«frijón», para Bilibao, con carga ge- qufó hmm^ ]mhl.aél& m ,niUasrtlTO w t i m - qoe Uevamn, a ella éWpr 
Ilerall^_.m XTnr lo iaffiit«rior, lía Gíusa de la MoiTibafia tie- iPana eillo, l a Casia de ia v0*08-
me siuis .proyeiaU» para, «d porvenilii y abonar ía fla^matad de la. 
aLIniianrtai fild^a® d!e -verdiadiera inupcKíl- ito,' o seaiv dioce inóil <piiii,H 
tanoia. y tnanscenidenicia. tas., comriemdo .la. oíma imi^ | 1^ 
iLa miufeivia Xuntiiiv. compaieista de de los exposiitolrtes. 
íriorntañeiseiS labon-.io&oe y aaraarites del iSnipoiniiienidio que léatns 
teirmuifiio que Jéis vió aiacer, itrrabaja si'ii oe, «i costo amial dio isug iiniy. i'11̂ 11'!' 
(Leiscanso por llfeívalr a lia 'Gasa de la oau-gaiiido ia llai renita \% luz f'011̂ , 
;' _ . . , n j , -r. • Motmtaña sobre raflles m á s seguiros pílela dle las mismias, mo J l ^ % ! 
A fl-a Bweoeioni gemerlaa de Primera ^ sobre los que iresbala'aictuaJmenite. nD:ll ipeiset.as, camtidad i í i n i ^ ^ i 
lEn&eña.nza se envía relación de las urna dte sus ideas, quiteás la más las gram-dies áirwluî r.iaBi ^ to* 
Egoueî as niacjoiiaites vacanitas desde el w i & w ú Y aprovechable, es la de la qu^ ,m |e?ia Bx^^ i rkm 
l>niiiii!M-(> de emaro al 31 de marzo del Exposición peirmanieníie, en .Madrid, Han- saguiro y poisii.tivo « ¿ o d * ' ^ 
ooiiriipimte aíío. ¿e imdmstlni'as sánitaaMieminals, lExpoisl- ml-lse en. irelación dárecta':,f/ ^ ^ 
A proveer en maestm en poblacio- cUm iiiamada a dar nin refi-ultado mag- coinlpradoree. ^vJ 
mies de m á s dle 600 liabi. antes: si iundimsijri.ínics montañeses ^ a Oal-:a de Ja Momitaña ^ 
iSantander (Sardlunero), miuys; Ucie- toman con cailor Xa dniciiativa y la se- lijiair aam m á s ese. cofli^.JT1,H 
da (Rúente), iidiem. . • cunldiam, v ^ favorecen con su aten- iproduictor y eil cliente innTi(n , 6 
Eawueliais clie poil^laoioines de menos c,kVn cim m oñcAna, úcmé'e fueran f'acili ,,lía 
de 500 ihaibl'tainitiClS: . .if>.* r.nen Am lo. Mn.né .a f ia rw{j>nfo* tt.to:,*».^^. «<MIW^ ^«JOS La Gasa dte Aa o taña, reciente- vteitantes foiILeitos, darte®, nodiasri • 
ídem, y ViOlayuiso:, ídlem. cuainto, y antes d¿ rhres meses mués- ees dle Hia corte y loa w o ^ X T 
A iprciweeir em ̂ inaiostra. icnoe paisanos -habrán, 'teniido que bus- acá, encontrairían medios, los 
n ías de o(M) ihabiíante^ can- oita-o flocafl o dair .por termiinada tener una Gasa, m TOiidicionw HT 
. Ba,,l1Ino R - i ^ ; 0 (Guemezo), ni- a simip,re Ja de ia Momtaña, ^jrttudl. donde pudiera m o ^ J 
mas; ILa© -Rozas, adem; La.redo ídem; ^ ^ fué fundada que lleganan de la .patria ^. . t 
Molliedo Tdlem', y Viiilanuiova (Vallaes- afio6. condiciiones favonaibles, y Oos2 
cusa), lídem. Como, ila diireotwa die aquélla no 
A proveer rtambtón en maestra, pue- di)Spueis,lia ^ someterse a lo últ imo 
bJots de menios de 500 ihabitantes: K . . . 
G i o' ila ine tiva ie a élla no es' expaindiiir sus piroductos'cioii im», 
, ha mn'inimo, que en nada pudiera m 
nannarues: preferidlo lo primdr/o y se l ia echado a aa lasiginalción de sus rewesentíuiJ 
Barrio de Abajo (San Roque de Ja ^ adecuado comasiamiistap. 
Rioanluera), mixta; Ruibayo ninas, be- a gm juecies^aidies. Y buscando y bus- .Gomipnendemos que no .bastan m 
na,, unixta, y V.mar ^(bol>a), ninas. caudo, enconitró em, lia Garrema de Saín cmanitas líneas para llevar d 
ILa 
rna 
es caíi -cTo p 
grabado de hoy, sobresaliendo por en- pañero «Bergerac 
cmna d'3 des i nados íaoclaií&s d'e abi-.i- ósbaidb uecientemente, y encantado ^ •75 33 
gas ipnra .p.:i.n;a.vf< ¡a. ireprcduciinios. el vásné dle -su herminiíiuaia y d'e su dis- ' ' ( R E V I S T A D E 
croquis do ton «dlaahiaibiillé», bauiíiteado trn.gu¡¡da elegancia. 
oe niuasi.rn® imiautsa-rnaiies ila canveití 
.se nan reamiuo oías nomiwias yu- ^ c m i ^ eaoaiepas; el piso, ci ciia de establecer en Madrid enT 
bfliadlcs y pcnsionastas del mes de fin, ^ conviene a centros de tal i inmejorable, Oía muestra de V 
mairzo ulltimo y cheque PjMja pago, ^ g . . . que es ilaaccesible a los ductos, peino nos consta m¡ la 
failtaudo Qa cantidad de 4.o0() peiseta», nio(n,tañcse8 por su renta harto *« de ila Montaña ositá dispuesta aü 
Qim, 'por «nrca h-am labrado de i m m * . .v¡sd^ (1¡;t.ar cuantos detalles sean prco-
a—niois diecía. un diirecitivo a aquiellos qune los solliciten 
nte en Madirid—dle una ren- Téngaise en cuenita que la Cafia 
a, cirganiismo preciso pi 
elaciones comerciailes, jiMlust 
sin emíbargo, "pudii^lramos cairgar con les, pairí.iculaíres v polátilca.s de. {« 
ella si los indluustiriia.les monitañeses nos la ,provincia can lia capiitail (te la n 
por creador con ell poético nombre l aniMén aquí sonaron te campa- y ^ J S Í T ^ M a ^ ' ^ ^ r . , , ^ ' ^ a (dtel. «poyic» «fipjal ^ 
i , casa, Myitiboir, de Fíta's, tiene fa- y tamibién que con miayores entasias- S(l p¡!(i(m ,-„,,,. telégia.fo.'.Snn alta: doña ^ ,,„..,,•„ 
«0a u,r diei.iainite dfá Aa mxxl-a», que mos irindan omito a sus departes. Apc- r\íil.iitip« •Ril.íiiTiirn írnalflam '.hiuérfana, . ^ H'l'1"'í* 
w r i '  puvide dt^rsnr En auesU Aamos al! testimonio de nnestro com- w ^ h a S S recien.teihen.te x ^ . - . » ™ x ^ m n ™ -
ÍÜIIP fin s.wU]; ha l>0(r.,el1 naner uquiiuo oe ^ , J D pe«ei««i <IA ^ ^ « T C O mili dlunxhs anuales que lia Manrtiafií 
* t  l ^ ^ ' ^ ^ Ganíll^,z' jubl,,a' ncsotaxDs 'no ,pod'enios pagar. Pero, las relackx 
PASIVOS 
"de «Eleurs hleuds... " ñ a s de la Pascua dle Resu.nreccién; ^ " Z t ^ ^ I ^ a n t ^ ^ e i T í i T 506 la ¡ ^ a q ^ i ? ™ * ! * J ^ ^ ? 6 ^ ^ T 8 / ^ - Í - H 
Este «deshahillé» t-i,P smuf'illo en su T)«m camo «ate ciidlo nuestro no ec Pe- l̂e,J.p^ I1 '&st'a,™llSl'a íf,mos1 'a^1 putado original y aprovechable y que tros •mduislMiailes en la foraia, mdica' 
pste "u«.snamaie», ion sencjiio en su paro como eeie 011010 nuesura no es ^ j ^p, nfeyo pnjxnmo. .Son bastantes i : n.tri nniiñ ¡IÍL de ila Fxoosición .Si el .uno rv das otros (no se leí 
opairaeníra, es'té ava.orado por Jos n - va laño, ni cortesano, da moda ccnti- „ ' n ..„,„ * lhnT1 mvinrflií> p,! on-rres- . ^ 2 \ , ^ S I - i t̂! 7 \ • 
w s y .novedoj-.os b r l r d a d o s ^ iostllo núa dlonmida. y Has toaletas de pri- ^ i ^ ^ S i S ^ ^ ^ n S ^ pemiauente, en Madrid, de U n d u l a s gan. ^ ^ f ^ ^ 
Mmñsfa que adunan, sus ampliáis mavera no han-í iecho anta su! altegme V"™***** ju^ iñean te a 'la Sección. ^andier i laas . . ^neir en Maidlrid lo <pe olms pr.̂  
•mangas. aparición. El d ía que despierte, ese nt ibriorién de m»-as del m i - . ,Iyni c,ncl«v'a^ V ' ^ V™" c2,9,8 '"<> m a« Paro ftnián n o dh4 i.mnrtntmmi'ifl a ,las diía moderna fHUmma- nine la^ calles . ^ Ondlenaician de pagos do mi t ^ ,Coingiraso de los Diputados, conivenicidiais do ila neoesidlaid de m 
J s s a S s * * ? * s a s f s ^ & í s d ^ ^ s t s n % » % ^ £ % s s ^ y a s s s s s r s s « « ? ^ « n ^ f * * * * * * R * T <** T ? t f * 
nv-er-ilk^ J1891̂ '''108 üe todos Jos pan.Mios uoi ac lijode.pe.ndiente, con luces a dos calles la ccl-/te y que ifacinte, a Ja vez, die Myxhor ta.I vez nK> interese; pero posiiciióiii de íoaHetas ipriana.̂  dentro d!e la modla, li.ay detalles, pe- dignas le ser sorprendidas por l a má-
qpiaeñléceiS, ihédettÉais, que tienenj gran quina de «Saanicit» y die allnsitrar, des-
va|iGtr o iiiipí nilainici'a. sumía, parque puiós, urna .amena crónLoa de «Beirge-
conit.ribuyon a camibiar totalmente el rae». 
Bispecto dle las m á s nuevas y atrevi-
diaiS creariar-es dls la moda, que, di-
cho sea do paso, ©ni Ja teniporada «c-
(tniiád se p<'i.rece a las dos anteriores, 
coma ele ipara~en entre Sí tires herma-
nas ibellas, .olieganites y dfetinguidas 
en todo. Los ensayos, l i echas por la 
ailta costuira pa.i'ifeina hacia los estilos 
R O S E L L O N 
tlV\**4<VVVVVV\A'\feVVVVVVVVV/VVVvvvvvvvvvvvvvvv^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
tuaíl miets. 
VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVA/VVVVVVVVV* 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piala, plaquí y níquel 
AMOS ÚP. ESCALANTE. NÚMERO 4 
y en sailones espiléndlidlos, de altos te- elaciones ccanierciales de .ambas, 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ i V V V V V V V V V V V V V V V V \ A A A A A A ^ A a V \ a \ ^ A A W ^ 
E l A ñ o Santo. 
T R A S A T L A N -COMPAÑIA 
T I C A 
•Según 'nadiiogiiiamas recibidos en es-
E n R o m a h a y m á s 
d e 2 0 . 0 0 0 p e r e g r i n o s 
Imperio y Direntorio no 'han triunfa- ta Casa üonsignaitauiia, ise Iwicontra-
do: no ha habido, puevs, ningún cam- ban navegando, sin novedad, el miér-
i.i". iradlicall, reinando el m á s grande coles, díia 22 del attuail, al mediodía, 
H o m e n a j e a l o s h é -
r o e s m o n t a ñ e s e s . 
Suscripción púMica 
dle Iheridai incisa en (la oara ex 
de Ha pierna derecha. 
•Marina Uberti Pérez, de cua 
y dos a,fios, de .herida por ¡r 
de perro, en la pierna derecha. 
iManued Gámez Gutiérrez, do 
años, de contusión en la reg.ión VVXAVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX/VVVVV A/VW"* 
B.OMA.—lEíl Año Santo está ahora pitah 
en u n momenlto culmiinante. Hay ac- lo&é María Lciipez Díaz, de 
tuailmenite en Roma más .de veinte mil años, de quiemaduras de secundo 
peregrinos, que ofrecen a la muiltltud ^ .m ^\ antebrazo' deitedho, | 
TO^alai' u-n espectáculo ediificainrte; «todo se rea- oau.'só con agua hirvieiide. 
máximo orden y en medio Ronifacio Rairquiín Castro, "i 
satiisfacción. zfios,, de herida cíAitusa en 1» 
„ —o un viejo de Desio, frontal. 
cada^ cual puede vestirse como mejor DE T I R O ñ c i m a k 3.082,50 pesetas. ^ partlnia del. Papa, dodlarando que M.aría Goazález Cano, KteW 
f o;cT? 'm"J'C< S en̂ ,len- T ™ ? ^ a ^ ^ ^ l a d o , se ¡mxi MairiaiJJ(0 z^ndi^Ui, 5 pesetas; 'había p/roaneitrido iiacer a pie esta pe- aftos de her¡da ^.tusa en la 
tr o. Pero es de notar, y .par 'lo nusmo celelbró el ejercicn) de tiro-al blanco, d(CÜ,l AdlaKo üaiIlld,amo, 5; dan Alfredo regii-in,aci6n, imitandla a su padre, que oocjj '¡^par^tall dieieoha.. 
Nár- Jo 'hfeo así en 1900, y a « 1 a.buelo, que Ca^iana IMoreno -Blanco, • 
doña reajliró un ^acto' semejante en el juibi- añoiS herida coi'-'tusa «n la 
Nár- leo de 1825. También Iban llegado a n^^toniiana 
don pie u n esitudiainte de ILinz, en Austria, TAlfwfam Ricardo Prieto, de 
^ i S S K S S á S S i ? 7 ^ qW ^ J e t ó t e •Nán.ító. 1; don Enrique Y * .Su-i^ . a s¿ l l ^ d ^ Somsión íiga^ 
r f i ^ r ^ T l lo P M ^ ^ Pn Hoy y imañana, ^gai-rán los men- nkTávi, 1; don María Oiuintani- Hoy b a Ueg^dO Ja T^regrinación más e n ^ l róe derecho 
Las campaníib dle .la Pascua de Re- clonados e ercicrios en la segunda pía- «a 15 grande de cuantas han venido ¡baski p ^ - ^ , 1 l ¡.v-n-indez 
fCfréa fueren el diespertar de Ja ya Sardinero. Piní^tica'í dl-ll tononto- T>an TOSP F ahora, (la de .la diócesis de Rérgamo, ^ , Z T _ ; ( . ' r mo: 
media en M b ¡ m ^.jainaa, y lo m á s y P R E S E N T A C I O N V a ™ 5 d o T l S n S 5 don q-ue m pelrfecto orden l ia eanpezado ^ ^ dos herí tosj»» 
tflorido y cl'iegainte del sexo _ fe menino - { , n 4 _ 1 ™ \ ? Z > ^ T ^ J ^ i J k ^ L v i ^ t T jubilaras. Entibe lo/pare- ^ p e . r r o . en Ja pierna 
vi/sItiteTOffi. sus nuevais gailas de 'priaína- f ^"'don g f̂inoB -figiura wn, viejo que lüaioía oua-
1'0. renta años que no confesaba, y vino 1 
don 
nto-
encanta .prc.pl.s y de sus tí- na .Casov-aille, ^ pertenecieron a la fe¿Í¿gtíX ^ S S S I RTO- « 
uimil.ms a.nKlal]|uZas, se inues- dotaejon .ded vapor «Urania,, con ob- n \ S f ' ^ . S ™ ^ 
Francisco lEscánidon Villa, de 
de erosiones e" i», anos, ^ ^ W S S d T t l S S S C o r n e t e * M ^ l o a * lof mari . ***** 5; d o n O o , ™ » * . fUo 5; * HIP- A..i,f/-iniil Hm, P-iiníc v -í.imVhn'An ñeros en segundla situación del ser- Migued Ruano, 5 dton, Cair'.as G. 1 
l l t Madrid ^ T ^ S ^ ^ l vicio M i f R e v e n ^ i Redia. Mtor- ^ t ^ X Í ^ ' ¿ A ^ ^ ^ S ^ S a ^ i S o ^ ^ / d ^ i i e ^ d a 
hennlosa capit.ail citada, Lsin abdicar Jo V ^ r t O r i M y M ^ w Ra-rne- Manuel Revi,el*a 5 don J^.s Canto ^ ^ P ™ ^ ^ ^ ^ g¡ón sll)perciliar i-zqmerda J ew» 
Podro Eíbar Rorbollo, de v< 
en la cara. 
picas ensiliiiiiniljirei 
Ima cadla d í a miáis soñor.iul,, m á s ele- jeto de entregairlies una cantidad. 
gami*'? y nuis sugesdiva. 
Hiaprt.a liacc «poces aífitos las capita-
Bes del Ncwrte die Kspaña, •en.tre ellas 
Santanider,, goeaban juista. fSBXé do 
pingantes. De íhoy IIKUS, SoviiUa giUiede 
figurar a.l liado, dle Jae pobjliacáones qnc 
•Miisíten mJejor .las modas ;éxilrlaittjer|LS, 
^ V V V W V ' l A A ^ V V V V W V \ V V V V ^ A . \ ^ ^ A / V \ A ' V V V \ \ V V V V ^ 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A I t O 
Procurador d . VELASCO, I I 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O -
LOGICO 
(tNo .es de esperar cafnibio' impor-
tante de tiiemipo' en 24 horas.,, 
S E M A F O R O 
«Viento, calima; marojaidilia Nikmes-
te; cieío despejado; bqa^zdffi'téé nebli-
nosos.,, 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
logia MaTifitinná, 15; Rotaiiy Club, 50. 
Diap .Imán. J. Ruano de lia Sota, 25. 
Suma, 3.27-4,50 pesetas. 
• W W W •- .^V^- -XVvvVVvvvvvVVV\ 'VVVA^AWVVVVVVV» 
S u c e s o s d e a y e r . A B I L I O L O P E ^ 
V i d a r e l i g i o s a . 
E N LOS C A R M E L I T A S 
La Archicofra'día del Niño Jesiis de 




M ' E D I G O 
FARTOS T ENFERME- f 
DADES DE LA MUJER, 
BECEDO, x. primero. - TEL^v 
A/VVVVVVVA'VVVA'VVVWVVVVVVVVVVVVV* 
T r í v n «e I i S A N T A N D E R 
M A O V M A ^ A ^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V » 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. ® 
burgos. 7 fde i i a i).—Teléfono 4-92. 
^VVVVVV^VVA/VVVVAAAA/VV^A-A^VVAAA/VVVV^AAA/VVVVVV 
Entrud'us: «Castóllai)», dte. (¡ijóu, con cuilto» mensuales a las personas 01 af-
ea rga gtoo^raili yores. 
«fllibnriaj,, bQ|fónf$éí^ |df̂  fiijón, /con Función mensual para los niños.— 
carga generall. El domingo, 26, a ilas ooho de la ma-
«•Caslin»,, do Ca-stro-Urd'ia3.es, con ^airta, misia de -Comiiinión generan, con 
t;(v,rr¡i. " acon^pañamiento (¡y óirgano; por 3a 
«oC'aiio Cinni..;!», die Bilbao, con cair-
ga. genarail. 
««Magdalena», die BiOibao, con carga 
genior;il. 
<fAifnicana,,, de Avillés, con caHibárL jonido P. Mea.qniades; cánticos y pro-
ííAmada»), de Zuimaya, con cemento, cesión, por las naves del tieniiplo. 
«(.¡•ijón», de RiAüdn.'o, con carga ge- Nota.—lid- día 17 del próxifno mes 
nerafl. de mayo ¡se eelelbraxá en Rama la ea^ 
«Peaiiis Va3eix»,, dle Gijón, con carga nonizívción solienme dé ia beatta Tere-
S E C A E POR 
DE S O T I L E Z A 
A Me cuatro dte la taKlie se baillaiba 
ayer juijírando con otiras amiguiiiais, 
en la Riamlpa de fSjntiiJiifjzia, 'Jai fiiñia 
51 r±£5,, ,E t M ^ M ^ y t t ^ ¿ C o m i s a r í a 
en Rmaimienor, 15, teroerdi 1 n t l C í ( l -
Akia. islei metió por ontro la valla de I I J / M - «'gs^^ 
hierro, ciivóndose desde unos tres o POR PROMOVER ^ t¡p 13 r 
cuatro metras d'e altura'. En la carpeta, de "rC,Ih ôpoi*1 
Un guardia, municipail, de paisano, liKía enicontraron ayer 
d e m 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Hoctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 








CASA DE SOCORRO 
En este centro bemáfiico fueron asis-
liidos ayer: 
Roberto Vk^lariano Rarruisio, de 
Bcllú'o 
sita del Niño Jesús, y para celebrar diez v siete años, de contusión en el 
Gijón, con carga ge- esta fiesta se celebrará una. función jpiie d'eredbo, 
solemne, que consistirá en Coinunión Elena Tuero Emar, de quince años. 
lingliJ^; de Gijóln, con generaJ de niños, muy especiaJmente de ¡herida inciisa en la piernai iz-
de las que desden bacer su: primera qnierda. 
Ru.iz Aja y Jo&é 
El goiberníid'n- 'Ci^H' 
a caijügar con 
d-é if.s-tándalns.,, ^tlí 
E E R I C A H O L T M A ^ ' ; 
Despachados: «Africana,,, para Avi- Comunión, por lo que roganios a dos Román {Mariscal Granada, de t-fíxe 
lés, eon carga genierall. paxli-es de faimllia preparen a sus h¡- años, dfe continsión en la región occi-
\siiir ióm.-, para», ííijón, en lastre, jos o lo*, ma.ndcn ; i la. Ri-sid'-nvi:! <lii- pila.l. 
O D O N T O L O G I A 
5 CONSULTA DE DIEZ 
• San Francisco, 27 
«Eveniilda», para, tlijón, en lastre, ran'te ocho días antes de la. fiesta. Maroeilina González, de cinco años, • • • • • • • • • • • • • • • • • 
EL-PBEIU)'C*f»TMPJ T T ' XI.~PAGIMA S 
n u e s t r o s 
0 0 ^ ^ / / i / b n 7 í a c í O M d e / a provincia 
i l \ p v e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
secuuduirio lo quo diebft ser fundainen-
tal: L a ptetación rk-.l tirXyrñ. 
Cada niiño, acompañadlo de una 
á 90 y 100 pesctals amo; de dátete, de piiam.tó cuia|ri!to® árbdles pudo, y 
45 a 50. con tail eiiiuKi!.-asmo linabajamm que en 
Teneros, a 3,50 killo; corderos, de una hum. quodó J;i laiwir teranñ.iiada. ' 
i .-•u""- , i iprettiwniüui' u'ui a*- 10 -a \'¿ ípes'eit^ lino; cabritos, de 14 Arfo scírnido Iiv.í obsequió con i na 
|«aiKn|e'. Cj^ülb)- v con asistonoia a 18; ovejas, a ¿7 poMctas. 
Y -•'':,„ ,;•.•/- a !/•••'•! dO Scfumtfj 
DEL A Y U N T A M I E N T O 
últiimo, a la hora de 
iré, 
"^^rcumiió la Comiisíón per-
sidtoricla del i-
'sefii abiuidíinte meinioniida Kxnnpuésta de 
¡ E S O S P E R R O S ! j an, clmcolaite y onairainjíais. Los J U S T O S 
* loS nhre'̂ "' OJoriz v Saín Juan. Pon- el ¡jiracl.i'ramito de guardia se--<•,.„,r:i-.ir0in. a, cargo d-d arauda.lado lujo 
r1*1"0' iñ por unanimidad el acta ñor García,, fuó curado en ol cuarto Je Cecefias don Esteban Cacicedo, re 
L » Í Ú I I . V a contiri-imcióm dio SOCOHÍO dio idos owioní ís sitmidas «idenite en Ja lefla de Ci uba., repres?n-
^ ^ Z Z g , ¡os asuntos de trámite en la parte modiia y ptnleríof die la tado por eü párroco de Vaü de cilla don 
^ 8prol>aru" j.i.mnia ózqiuiuinda, ol vecino d€ esta Echevarría. 
,!el!,eS:-ti de d""ii Sinosin Volairdo, cimdad don Adrllifo Meaiwi Raba, de gon dlig-nos dio eliogiio estos hombres 
C O M E N T A R I O S D E P O R T I V O S ^ qm. ha de tinocarsie eni eeseeha &e-
vcind'ad! es, que .por bien poco nos g.ura pEir¡1, „„ fuluil0 1)róx¡inn. Nimgún con todas las conse-ba.bei- coni-jéeailes, por no 
Situado en el centro de 
Madrid, entre la Plaza de 
Santa Ana y Plaza del 
Angel, con todo el con-
fort moderno, INMEJO-
RABLE COCINA, trato 
esmerado: excelentes ha-
bitaciones, c u a r t o s de 
baño. 
Durante la semana hay 
i 
un día destinado a THESA 
viéndose concurridísimo] 
por distinguidas familias.. 
Propietario: H W l 
H O T E L , 
D E S D E R E S A Q U E R O 
MflDQiD 
IJJ' 'Eariqae Ciomak^. Ttwm, Ernig- candila.j de pioviimcaa paira <9uib£yr y on-
rr liniizáBeiz C.Miíría, Serafín Goazá- teinidler más. de daga» dlc fúitibol? 
Ii farcía- 3(>sé Antonio Cuistairdoy. ¡Q^é dlesigiiaic.ia viivirr en un pueblo! 
IpÜiio'r Ricardo Herrero Sáinz, José Mimo instod ipor louánto esliamos casti-
' Júrfinez Barrio, .TiKun Jimié- .gadlois a ciieintag pasfieirgacionies, que 
pm̂ al' J.iviano Míen-lina Pardo. iroia\lirtenutié nogs .aK-o.n̂ ojn.n)). Y eis eil 
José Medinia. Pardo, José Ma- caso que, por ojonuplo, tm Tonrelave-
|f.'"',Vmliumit M'd.-.V' M mi linda IRni.z. g-a Ihiay rniuclios n.Fidoinados que iban 
ESjijino Moral Ruáz, Colcsliuo Mar- visto rmnohos paflti^as de fútbol en to-
Coilajitee, ICstelwm N. A yus, Tsi- da. lOapaña y ailifiwms en él exliranje-
] Cortadoy, Jesús Vicente Pei- ro, tpero sobre todo, no' hani perdido 
indávidoio IMáxiíño Haro Diestro, de 
25 aiños, casado, jornalero, natural y 
• I M « i i i n n i n véeind del indicado piuiebloj quien en 
he- ;UN 5U,U,U,U la tarde del 19 dol mje-s arlual, mal-
en lEII donningo, después de coamar ti.fewi- trató de oibra y amenazó de muerte 
orno quiiilammte con su, fanniJiia, san que se en ipúiMico, con umv aiavaja, a Fra«-
oblo le OÍ tana nada anormaili, salió de su cisco Alonso Piila, dte 23 años, solte-
a cana eJ vecino dte Avellanedo don Ani- ro, y die mencionada vecindad'. 
hecho tuvo luiiíar por Tivá3ida-
evaciuar varios ¡áauinitos. 'les de intereses y aie^entimiiéntoB entre 
Coono diía de fiesta, fué-extraño no faimailiaQ de ambos, 
se le viera en irninî úm eátiablocimioin- V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ V V V V V ^ A ^ A A A W V V V ^ ^ 
to die dos que ñay en la cair|retera ^ -KJ . i i A § i J ' 
este AyuniandciüM. guipameoMio Imse iSJOtClS ClC I d J \ l C C l l Ü . l ( l . 
poj- efl1 caaniino viejo' al siitrio donide ha-
II , |,á muerte. LA R E U N I O N DE AYER 
ISM Jniin,ill;iia, lloradla .la inoclio y un Ayer so ircuidó .en ni Ayamtamiiettwto 
tamllioi iproocupada .por ¡haber transcu- lia Coiuiiiftióu pe.nna.nonte y iLa Ponien-
E L M O D E L O C A S A G A Y O N 
Lrticipa a su numerosa v disting-uida clientela que ha recibido gran mi-
nero de modelos en zapatos de charol, colores y blancos; todos de fantasía, 
para señora, caballero y niños.—Inmenso surtido en -sandalias, babuchas 
valpargatas de piso de goma y cuero.—Sombreros para caballero, desdo 
1 iua :i3 pesetas.—Modelos última novedad.—Gran surtido en gorras ingle-
sas y boinas tinas. 
José María Pereda, 3 3 . — T O R R E L A V E G A —Teléfono 150 
P A R E C I O r ^ i j o 
Este establecimiento es el mejor surtido en calzado sólido y de garantía. 
El chocolate A N G F L F S 
ejerce una poderosa acción es 
timulante. tístá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y del.cioso aroma. 
Depósito en Santaader: D. Antonio 
Tazón. Almacén de Cltramatinos' nr.!ido Ja b'u-a en qiue quedó en volver, cía, de Hianeiud'a., pa.ra liratar de las 
, ' fuierom em su bu-va, pn^untundo en ditoo-nüitss «.•Jiilostuctims «píe- (es Ipnecáso 
" " ' ' •• los .estaiblecianientos die Pesaguero y diiilmcidiair looriifornuo diapone el Bsta-
I Veinrtia Enciin^is, isámi qiuie nedlite diara tuito.. 
inoitiicias de él, por no ihabieirie visto en iKxilstió lenitme Jois reumiidOs nmia ver-
- . . . « . . día. < i-adema c-oiin!penioitira.cióii- en ouianto a 
y taja fle nnorrOS 08 Sanlantlgr. IEÍ taes por la mañana apareció el las cijilestiiouiee a t'a 
EN LA SUCURSAL (Hernán Cortés, señclr Ciearó éru el aiitio de «Loe r<- CONFERENCIANDO 
numero 6), se hacen exdu&ivamente: duiunms», en una u-ebaflisa idlel .río Bu- H'il afllcíí-ldie, «eftar VegKL Lamerá, con-
Piréstamos hipotecartos y Cuentas de W$b feronció «i.ynr rom, ol ,s;.eñ;0(r Pérez Re-
orédito con garantía de fincas. Avisado a lats aiutoiridlades, se per- queijo aocincia die Ja. cansitiraóción "del 
Idem de valores, sin limitación de í--ona,ro.n .Lnmodiiaitamenite en el Jugar mievo ciuartel parta Ja (iuardia civil. 
cantidad. dtll ^ U O O R O ell, ioe¡í'<30 jiî 'sz nvumiaiipiail C L MUERMO 
Con gairantía personal, hasta cinco d<)in iMáxinio H«( irero, ol isecretario Tincouitri'i.ndose «Aacfd^ de muermo 
mil pesetas. seftor Abiol y vairios guaa-ddas del ' «Wft dl̂  ILOIS oaibaJlois 'propiedad del 
E N LA CENTRAL (Tantín, nómero nninárt,to üuenpo'idie la (iuairdiia civil, Ayiunrtani/iimlo y diestinadlo a Ja Mm-
1), se hacen puésiamos de ropas, al- aü jniaindo diell activo cail)o señor Teja- piieza (públiiioa,, ial>íar Kjuiedió -diopulesito 
halas y las operaciones del Retiro da., 'paiu irastoniir das pnínuaras dáligon- •ol a:isla;t i-mío fíe Jos díMnás ahiana-
Obrero Obligatorio. cáÑ dle.I aucoso. íeiSi íUaf fueran trasladacUxs ai local 
E n la Caja de Ahorros, instalada en • A'' m-o^ínr' la coraiesptoá^ia dol d,e la l-^ufa. 
sie abona hasta mol l>uizón de esta lEsitaferta, *\u la, maña- - V V V V V V V V V V X ^ A A A O ^ O ^ A ^ V V ^ ^ 
interés que las demás na m \ xwl^nm üiimh, latpajrfeciló una] E n la iglesia de San J e r ó n i m o , 
aa lArn.ipa o.-inta. n-cirtta wm llá.uiz v ¡dSirifíiida al 
Cajas locales. 
;iites cuentais: £0 s l̂We fútbol; .paro clairo e^íá, co 
Una, d© 6,50, de doña Ruiíiaa Gu- y1^".,.?1 '?f_^n^6fL ^ hay 
i; o'ira die Ja Soci 
itricidad, do 326 
sitarlo die G y 
.Üviuiiente, y la rok... 
i;#fiHgados en el arro.-t. del Pai- I)e tndo6 niodb,s> poi-otros no que.e-
por la tarde, ds tres a cinco. líos ciuainenita y cimico céntiiimos, una 
S A N T A N D E R 
C o m i l l a s . 
que hainíamos ai fuéSQmos federativos. BiÉíjNOSÁ iElAMiAcÜES SAN TON'A, 
Creo que a opiimnr lh1a.birá de-red)o, y iSAia^MANiCA Y'TORBELAVÍEGÁ. ' 
«SIKCMI Has obras del nabeilón' v *ohr<r Íoé'0 c,1,ia'nd,c>ha,oe a»nt)do Oapiital: 15.000.000 de pesetas. 
R E o » <n6 W „ , a t a m b i é n ' * « S . Sa,n*it,*, Nav^a, .Mon.oy,. ^ T ' ^ J ^ i T m ^ t -
Prieto, Onie, Pagaza, Leraube, Oscar, seitas. 
Oaja d!e Aiboriros (a Ja vista, 3 por 
0, coin iLiqjuiiidiaicionie® fc-emestralles de 
iiuitieirteiaes mai diinditación de camti'daid). 
HKina'iios, y los que bav que de-
jaren el feriad de La Llama, que 
el pabeillóu, y 
^nta también de 
patenta, cairta del doJegado guber-
R ^ P 3 ' H'dad, don Vicente cíeinen.te V Aiú.^^on. "nüestros^fav^ 
4 Í - ¡ S S 1 H ^ U l t r f ^ r Esioet equ;ipa,ers i ^ á n aooat.um- ico H Ld idomes ^mestrai ici la - Syuw-rtpdou abier- hraddJis a luoibair con equipos .poten- . ¡ ^ 
I ^ Í ? S ; d L n l a ír)VÍT,lCÍa't?a: 'tes lC!e m ^ o a - í i i j ^ e m & s ^ en- Ouianitiais cclilrien.tes y de Oépteto 
W t e t n l ? , , a ?eSaB a '1¡0& K ̂  ^ueP'txam' 4 " ^ m t r t m .oor.d.i.c.o.-̂ s con tótáresefe 2, 2 y medio, 3 y 3 y n . -
¡Vd ^ í a q llevan 'nombreS te juego para poder adpar con éxito. (yhy ¿dr 100. > * -
m heroioos ¡uontañeses. L 0 C E L E B R A M O S ürédntias de cuendia coiuriente soba-e 
E L M E R C A D O D E H O Y Ed señor onitinmuidioir de la Gimnás- valores y pieinsoinailics. 





MADRID, 23.—En da .ig^iiai de San 
rónii)no so oeflebraran eeta mañana 
iemmies funieuiafliee pon- eJ eterno des-
nez lEnciinias y dbm Fiidlcd (Vuüérrvz ¡oainpo del alma del marqués de ' J O -
•'anes diiv niiilLais. 
Juzgado. I'i/rî idü^ron d fiiiniebre aoto el conde 
en esite do Güell, iniaii-qués de OasleU-Rru y 
•s-.-bseeretarlo do Gobernación, general 
A m descoinfioikida familia les mué- Martínez Amiido. 
«" teñirán i sii'.a.adóu cristiana pa.ia En ropri SMiitación dol Rey se halla-
(sotorettlevair .con pacienda. día deisgna,-ba el roairqués de Qa Mimia." 
ci<1- Ofició d obispo ide Madmid-Alcailá. 
E L C O R R E S P O N S A L eeficr Edjo. 
Kntro- lías i>on90naiMdades que osds-
NOTIOAS O c I C I A L E S fefionom al aido Curiaban efl obispo día 
SÍ govia,, capiitáin, ganerail señor Wey. 
p p i K I pt Q A leí, alnaildo y gobenuadOT do Madr.d 
r\ c i u O M y otras autoridades. 
También aailetió Qa n^arquesa vlud-S 
¡ D E T E N I D A P O R E S T A F A ,1 GoanUlias. 
pOT ""a1 pareja ¿He tía Guardia civil - V ^ V V V V V W A O V W ^ V ^ A ^ I V V V V V V V ^ ^ 
E n e l «F ron tón Santander*. ha. sido diefehiiid'a y puesta a. disposi-
ba ooiliobrado 
Sck'.K'dialdl (iiiniináHi'jeai,, qiue lamto so ¡ B «o hiuibim 
ífcas t̂ mbLién la tiene. 
^Mrtente ol que j.ava bei-bo un 
muuha gente e» f^rifkctí' pcir'"oomi^ü-iir que su papel zanniiantoi de caimibio de .J, 
coniVniúe en ailza.. 
iSegún imiformes "palrtiieuilares WOildo es la ra,7/rii rfP mío hnv l;̂ 'l-"Wu", "niicn-nnes ' .nnnR-iria.res ueg^-
^^a.!iim. .t. 1 ? Z dos.b-i-la i1.^..lro.5. d citado .•¡¡.trona-
• . o obao indas las (-..j,,„„.•„,.j,,,, Torrollavega, se ha 
buen tiempo para laborar 
d̂S y coiucnzar Jas faenas 
| que estar, muy roti-asadas 
Zi. tes teiniporaies recientes. 
^ ^i'üonos \de. líos dif-reiatefe 
min M!\ si<l'> s'guieures: 
r r •,)R---(iil'l'"s. a 7 p.Nso-
j^l'^mas, a 8; podios -raindes, 
mas .peq.ueños, a 12; po-
XJVCIS 
y par lorroiiavega 




V A L O E C I L L A 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
Eil lia tardo del miérooles. y con a.MS-
Guetníbais conrüenites en eillais, etc., Cuj 
llega- poinei:', ainjort.'aacior.es y ccmiveĵ iofiies. 
Liajas de segmiridlad piaii-a pí-juticiuila-
nes. ' . j 
(DipíeTaicáiOnies en, rtedas las Bolsas, 
Deípósiiitcis ido viajliclriesi I ¡.'tiros dte dere-
chos die oiiistodiia. 
L>ÍUXICÍ.-.ÍÓM. í'.ik'.̂ rá.nca. y telefónica: 
M E R C A N T I L 
L a c o n f e r p n c i a d e 
a n o c h e . 
En el «Frontón Stmlaindor)) y ante 
ni!morosa ooncurrenoki, dió anoóhe 
ti na coníf ore ruda efl. secU?tanio de fla 
!•' leración de Tabaqueros, SeA'erino 
Cdiacón. 
Dió oulsníá dé lo tintado en el uilti-
mio Coinsejo 'de la Talbacalera, en el 
que s& ocupó de la diferencia de sueí-
a E ^ í í ^ n o .5 fXZf1?* tíw5a- ^ más de MO Tií'ños y niñas de 
rf.a' 2,25̂  ; a ]M ^""'dasde Vaildedilla.. Henñma. Y 
*« f-"--! - Sobî uuazais, ^icompañíados de sus 
ftí c e f í ^ ' ^ . ' « ^ S r b s . die líos párrocos de VaMen-
^ ^ V ^ ' ^ l J ^ : ]hl ̂  X macejal don v k. 
l y ^ C S ' f V v - í .^ ' j^0 .518 <'.'-'-i-"o Br.jí, rp. procedió a Ja pdant;,-
IV kUo; , , ;- - do Mnro.a. ,.:„„ Uíli;, r„;o „„,,-..,..,,-„„ ,„ j n)!)(i. 
M "^as frenas, 1 peseta^ v.lc.ufo. m ^ m ^ & m M r-n.-bSo de 
BNWes )O«A , . Cf'céfta. El arto ae Verificó icón la. nm-
l!S' 1 P̂ eta"'',! r ';'''aS ,ioCona; yor soneidlez. Se trata ion estos casos 
¡5 ^ CabiV r".:!' •+ . . •1 -i ''onvon-o dod bond.no con la Na-
i ^ Buivro' ó-I / -J ' '^' ,ls turai'oza. on su nri-ión cmidonn v 
112.50- H T̂ 1(1'•'•'"< 4l"' P0" lo oi;in.p.li« :-'ls, .ji-.v..! .ci!1!1.M..!,.-,n,o„le 
W I'as'n ! ," '? ! ; ;': l,i:,":'"ja ^n .'•i--.e a,Vi,rdo de •fadno.dd.uid do que 
; 1 DF'I , A . k;!''- , viomo (rodeándose la «Eiestá .Id árbod» 
S2atafal,JiA-LI),,ME,u-) líiLE- y q i - solo sirve para que apar^rn f''i'-a.vnodas, a 5 pe^-
A g u a d e t i o z n a y o 
La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, In-
testinos, enfermedadesjner-
viosas, etc. 
Ds m i * en farmacias y drogaorías. 
encinas: D A O I Z v m m , mlrao n 
S A N T A N D E R 
nomi-
d)re de éste géníerois ifiaidos, por- valor 
d'e ro.fcrida. oant.idad, en varios esta-
bl'ciciunientos de la villa. 
P U E N T E A R C E 
P O R M A L T R A T O Y A M E -
N A Z A S 
En d pueblo de Miengo ha dot en i- do-? en algun as fábrica.s, y otros asun-
do una par'ja de la Bruf-móriia al f055 dio intenÁs geuerall paira 3a dase. 
^ IPemiíinó prop.onieimd'ü y íuié a/pró-
ba:do por unaniiniidiíid el on.viiar tele-
grandas «ni .p.residbute dolí Directorio 
a la iDirecidón generad de la Com-
pañíai Arronda.ia/.iia. pidiondd que se 
activo Ja construt'-ción de la nueva fá-
"• io.a, para lo que soldcitó Tguadmente 
el señor O)acón cJ coiw.'it.rpo die 1¿L 
Prensa sautaaideri uat 
E l Idoníeréiiiciante firé mir/y ^iplau-
• Udo. 
P I K M E N T I N E 
M A R G A R E G I S T R A D A NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DliRAGlON, KfiTURALlMQ, SSLÍM 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
DIARIO GRÁFICO D E ^ A MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S 
[19das- 1S pesetas cede-
^ ^ •> m NOV1F.MBBE.— 
cast.!, JO poretas arroba: ar> a 35; medias crías, 
L O S L E I V C E R O S , V A L E N . T I N L E R A Y L E R A 
CONFECCION ESMERADA D E CAMISERIA C B A L L E R O 
Y ROPA BLANCA D E SEÑORAS Y NIÑOS. 
PRÍNCIPE, NÚM. 3.—TELÉFONO NÚM. 9-34.—SANTANDER 
A toda plana 
A media ídem 
A cuatro columnas • . . 
A tres — , 
A dos * — 
A una — i 
Pesetas' 



















6.a y V 
13 
6 
Ano X I . ~ P A G I N A e H PUEBLO CANTABRA 24 DE 
^̂ VVVVVVVVVVVVVX\VVVVVVVV\VVVV\A/V/VVVV'VVVV\Vt VVVWV\A/VVVVVVVA/VVVVVVLVVIVV\VVVVVV'VVV\\V\ /VVV\VVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVV\aaxvvv\V. vWf M/V\VVVVVVlVV\̂ %rVVVVVWiaVVA.V\\Xâ \\\VVVVVVVV tVVVWWVWWVW» 'WVWvwvWvvvvi DE 
HOTEL ROMA Y 
M A D R I D s m / A c i ó A INMEJORABLE A L C A L A , 4 1 
C Oh FORT MODERNO CUARTOS DE BAÑO - AGUAS CORRIENTES 
— C O C I N A E X C E L E N T E ^ • 
Bolsas y mercados 
L O S DIVIDENDOS E X T R A N J E R O S 
SUJETOS A L IMPUESTO DE U T I -
LIDADES 
peto día Asturias, Gailic.iai y León, 
[nilmci-a, 65,35. 
Mletoi u'mu do, Maidr.kl', Zaragoza, y 
Pon- {leal o,id'Mi que ûMiiCÓ ayCÉ la AÜ-iicante, 6 piar 100, 100. 
t(Gm&Si» se úvcMa-n. que ios imteiesiss iHidroefliéctrica Empañe til a, G por 100, 
yi'.tdlivíáioffidicis dis v.alonás iexíma'.nj<?iK!S .,. 08,50. 
SANTANDER-ONTAÑE DA 
SaJlidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Oiegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDQ 
SaMdas: 7,45 y 13,30. 




14,30 lós domimgoa y días feistSJvos). 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas: 11,50 y 19,10. 
lüegadas: 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TÜRRELAVEGA 
Sajidas: 7,20 (jueves y dommgios), 
B. jlie Millo y peí tenor i en< o al se^t í -
Bkop «PiPQ̂ paimia Ajuiria BápeéM. 
.•V-!.A« lAiy 11?», K:i.iMiy,ni WlaUiaití y 
T.he(>!l(jrc Rotorts, ip.u él sexta adn. 
•niaravillicisa y dl^utoibranle uíéterie» 
lii-i'.ada. (d.a Cenirirnta». 
ÍjTi'Ku .sección a •laus ste&é nî nor 
ciwtp.—-La iaq-uilia abrirá a la? 
P A B E L L O N N A R B O N . — L \ las sei' 
y nicdi;i en |)init'>, «Fruta iproilubidai 
y (d.' i, CatiiiióipiKfté»; 
GRAN CINEMA.—Jíoy, vienim, P: 
las si'i>- y inedia, «pina a,vpiilurai df 
puiSlmoiij, "iromicdia fllnaftia, fefli l'aiatn 
•pa.ri'i's, jnUMipi-.'íadii-i por l.a.i.s Iía.H>|,i 
y nina ip l̂íouila' cóf!iK:cú. 
C I N E M A I N F A N T I L . — i S i e c o k a i con-
satii-iftx'hci- pcir iíes Bancos y i-n-ti-CM-
difs id^miió'i'iaiias en. iBspiaña, se Jia-
Uari -yuj.-'a.-. a giiiaivaitnen pü!• ito tairtifa 
Sóĝ nirida de la ccmitóbaciiám isabne ati-
iidiadpis idfei .la iraqúieiziai niiabiiíiairia; que 
no lia, lugair a d'ic-taa- dispasiicilón al^u-
na ípaira eviitar la dobl-e lii'.ibutacidu de 
dácáias .ran-tas cuando - ,;i gravadas en 
él -país die •ciriigfmi ectrao lo •••n en tiEs-
pafia; y (JiiiO m¡. ^ JlUjJSg !| düc;!a,ia.r 
la ¡no .ra'.i:caot.iv¡dad pié la Intoi-preta-
ci'ún que ¡por i'Ja p • ote tjli^asioiián 
ee da a la üley dio Tiilida.di'- ©n ndLa-
cwt.n con el giraviaiiicm die las rentas de 1U!Ü P^t-as. bu.üüü. 
valares exllilainiiefrois peiroibidos en Es-
paña. 2 
Altos Hornos de, Vizcaya, 5 po-r 100 
mpe, 96. 
pero tSlem, O.rpw 100, 102. 
•Consinin lora Naval, 5 y medio por 
100, 92,50. 
id 'm ídvni, 6 por 100, boni.s, 98. 
D E S A N T A N D E R 
lutni-ior 4 por $00, a 71,25, 71,1-5, 
71,15 pov 1011; pésieias 82.000. 
Amiüü-iizahlo MO, a 96,40 y 96,95 por 
7 U ^ U Z l T á J Z J j ^ V ^ Z tanua d ú d e l a s M : «El misterio de liegada*: 12,53 (jueves y donnngos) ]oS ^ p<jr ^ ^ t í t e Huig-o y «Manan 
tiad iinaigotaihüe)). 
fíalida de Ctotaneda: a la» 18. 
Llegada a Burgos: a las 16,8í. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a ¡as 13,W, 
Di OntaRííJa Vaga tf« Pas-San Pedir* 
do Kcsmemlr 
Salida tía San Pedro: a las 8,45 ma-
ñana. 
Llegada de Ontaneda: a las 10,£0. 
Salida de Ontaneda: a las 2,30 d» 
/VVVVVVIOAOVVVVVVWV̂AÂVX'VVVVVVVVVVVVVVV'VVV" 
Tonifica, ayuda a /s-t w; 
el apetito, curando Kf '^vi t 
ESTÓMAGO e f f e ^ ' 
DOLOR DE EsSí05 
DIS EPSIA Q**$ 
ACEDÍAS Y VOMITA 
INAPETENCIA T0S 
DIARREAS EN Mifi 
y Adultos que, aveces, alten. Í'OS 
DILATACIÓN y ú > | 
del Estómago T 5Jl-CE|}A 
DISENTERÍA 
Huyüsado contra lasdiarreasdei»̂ ' 
enlaepocadelüESTET6,»̂  13 AÑOS DE £mos S ^ Ensayase una botela y se Z - ^ el enfermo como m/, !,n.0Í3ra 
LOS MEJORES CALZADOS 
L A A M E R I C A N A 
PUERTA LA SIERRA, 
5 pesetas botella.c^n^;;;^ 
Venta; Sarrano, 30. ?¡7¡̂ -̂ l,il 
y.prin.ctpK?^ 
EDIFICIOS para 








€ . . 
P . . 
A . . 
G y U . . 
•
1923 F i i 
E n 
D n 
• » C . 
B , . 
» » A n 
1917 «.•> 
ffaioroi enero • i •..<•>. 
» febrero .««•.i 
» abri l . . . . • 
Cédulas' Banco Hipoteca-
rlo 4 por l O O f n 
Idem Id. 5 por 300.m 
Idem Id. 6 por 100'm 
jlCGIGNES 
Banco de j España > < • < • 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central.. e # 
Tabacos ¿i i 
Azucarera (preferentes)! 
» (ordinarias). • 
Rorte • • • • >. • • • 11 • i • i • • • 
Alicaote. , , , , , , , , 
BBLIGACIONEi 
Azucarera sin estampillar 
Minas delKif f . . . . . . . r t«« 
Alicantes primer». • 
Nortes » . i • • • i 
Asturias » . . í t i . i 
Norte 6 por l o o ; . m i 
Bíotinto 6 por 100. s •«• • • • 
Asturiana de minas• ••«•• 
Tánger a Fez. . . . . . . . . . . . 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) >• 
Cédulas argentinas .••.<. 
Francos (París)ni . • « . . . 
Libras. . 
Dóllars i • 11 * i ir* • • t't > • i • • • 
If arcos ••• • • • • i •«i s e i . s 111 
Liras <..» i . . . . . . . 
Francos suizos..,,*,,t,,, 
Fraacos belga? tu 










































Tesoros 1.° .ftnetro, a 103 por 100; pe-
isoitais 5.000. 
N-ortesi 1.a, a 66,65 rpor 100; pesetas ia tarde. 
4-000- , Llegada a San Pedro: a las 4,30̂  
i m É S a 65,15 P,ar 100; I>eSe" Unquera-La Harmltfa-PotM 
Allóaimté F, a 88,25 par 100; pesetas Salidas: Hay en Unquera autoraó-
/,..50(). v" p&ra recoger los viajeros gue ile-
" Bilibacis 1898, a 75 "bcur 100; pesetas gan do Santander a las 10,50 y a las 
12:000. Í^ZS en los trenes correo y rápido 
'Navail 5,50, a, 92 póir 100; pesetas que van a Asturias (Oviedo) y qus 
danteS coin Ha" oarreitera en Cajo. Se ¡uífaajiámnidikl - i,i\7?^'t&n 
venden m • baenas eon-diaioaies. Prámie-r ^wm ik* jdi1'j%l 
Informalráin en esta Administración- dom Jcná V.MIa! I . ' 1 
tro UiidiaikH. ' UJUi«» 
Segiinnido pjFeniii!, a. 1,̂ , 
dom Sanitdaigo Qcû j; 
LOS MEJORIAS CALZADOS 
L A A M E R I C A N A 
PUERTA LA SIERRA, 1 ¡redo: 
A.m. 
B A R C E L O N A 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
E l -mioviiiniiienito del Asiilo en eil día de 
ayer fué el siguieml-e: 
Comildias distrlbuidiis, 827. 
Eslanicias causadas por 
tes, 41. 
Rccoijíii-dos por pedir ©h ! la vía pú-
lil ica, 1. 
dieir. 
A c nerd a -cene Gdiea- cuaijvvJ 
don Rufino Raíz tóbaÍlos.£ 
transe un- a don J. Otaro., é¿ SÍUIÍ.ÍÍW 
R. Noval y a, (La i^Mñ^ 
Juaneo, d,? Saíii.'̂ Tiidi?!. 
•iSe ruega a los lioniominadl 
. latérlor (partida) 



















71 00 71 00 
96 50 96 65 
96 80 96 60 
85 00 85 20 
oro oo oo oo 
75 60 75 65 
70 70 70 50 
66 25 66 35 
102 85 10?. 15 
65 15 65 25 
62 So 62 00 
ion 25100 00 
36 70 36 30 
33 53 33 59 
6 995 00 fO 
70 25 6 995 
135 50 135 40 
35 45 35 10 
28 80 28 80 
no oo oo 00 




Tabacos de Filipinas.! 
Norte •, u 
Aleantes . . . .r . . . . . . . 
OBUGAC1ON103 
Norte primera 
ídem 6 por 100. 
Asturias primera 
Alicantes » 






! rancos belgas 
Liras 
PíorinM 
DIA 21 DIA 23 
A%itodos existentes en el Establecí- «antes , aeiistan a ila am 
lii:.n¡o, 139. 
LOS MEJCÍRES CALZADOS 
L A A M E R I C A N A 
P U L L T A LA SIERRA, 1 
VVWVVVVVVWWVVVVVVVVVWV/VVVVVVVVV̂  
premaofS, qnie iso cdiebn; 
d! mingo, dial 26, a 
neo. 
l*vŵ vvvv\M v̂vuwvvwu'vuvrtvW ||Mnr 
F-" el Atmeo. J" 
calen de Santander a las 7,45 y 11,19 
reapectivamente. 
Otrot rsoorrldo*. 
jEr: combinación con los ferrocafi 
les de Santander a Bilbao, circuiw; 
los siguientes automóviles: 
Villaverde a Truclos. 
&tbaja a Ramales, Ruesga y Sob«, 
Gama a Santofia. 
Treio a Laredo, Otañe» y Caitre 
Ordiales. 
Beranga para Si«'¿e Vida*. 
a&SMzon a Oabuérniga-Gcmlllafl 
Salidas: Hay automóvil para raco-
g,rr ios viajeros que llegan en el co- ' A K r i « J * , ^ . wuvJJJ^."». Mañ.a,nn;, isaiwiao; 
rreo de Santander, 9,38 mañana, W Úífl 22 dld cu i- ¡¡I • •• nmnsi la do! Al- m. nn • m $¡M 
tranvía 1,33 y miist.o 18,15. (Dicho» St-'Vi'iM d - Ai :--- m ' -.. • pa.r.i .-la - r-olniiora'd.r A-H,iin. p:1r|W 
tr«ned son ios que salen de Sántan- eificar Jm? p r ^ o f , o '- ronnando por ÍU!grana,» porHÍa,. Inédm 
a las 7,45, 11,50 y í8,15 resp^ctt 
A t e n e o d e S a n t a n d e r L e c l u r a d e p o ^ 
E S P L Á S T I C A S p o r A r / u r o P f í t 
JEL COhíC'üHSO - ^ 
SECCION DE A R T I 
FALU) DI-: 









Lunes, jueves y sábadoa 
Salidas: De Comillas, a las 7,80 d« 
ia mañana; de Santander, a lai h «U 
"a tarde. 
vw» vvvvvvvvv^>/vvvvvv>A^vwl̂ \Wivvvvvvvvvv* v 





































E T A L L E C O M P R E N D I E N D O S O L A -
E N T E L A S S A L I D A S Y L L E G A D A S 
D E S D E Y A S A N T A N D E R 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: 8,40 rápido (lunes, miér-
'Oles y viiennes); 16,27 correo, y 7,5 
îxto. 
Llegadas: 20,14 rápido (martes, jue-
'es y sábados); 8 correo; 18,40 mixto. 
SANTANDER-BILBAO 
• •. . fpaícjotaes pnjniilares: a las seis 
o '.'a, éxito colósail do «Rosit-ais .de 
T E A T R O P E R E D A — C o i p i p a f t í a de 




A i-.s tUez y imiodia, graai éxito de 
((¡iMujen ita mía!» 
S A L A N A R B O N . — H o y , viet-u, s, .'xi-
•to co'lio&ail, Seteccine S. A., prese-nta 
<cFi/.nila jprob-ibid'a», Ccanédia (iraináíi-
D E B « » B A O 
ACLIU.^ES 
Raneo Coa ira,!, 86. . 
FeiTocarr.il dal Norte de España, 
a 380. 
Hidrodled.r-iea K^paiV ia, 148,50. 
Ider»' fideab, nireivas, 125. 
'Hid'roellóctrieai Iibérica, 365. 
Altos HornciS d • Viz-a.ya, 135. 
Papelera -E£)pa,ñio',la, ?'>.'•.••>. 
Unióai Españoila de Explosivos, 385. 
OBLIOAGIONES 
Ferrocarril del Ncrie de España, 
iprimera, 66,10. 
. ca én sietie actos, dirigida, por Ceoil 
Salidas: 8,1o; 14,15; 17,5; (parí Ma- (V\M/\/\MAAA/\AMMMAW\AA/V\AW^̂  
rón, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
rón, 9,21.) 
SANTANDER-LIERGANES 
SaJidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19.26 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servido elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pía'o del día: 
maidiM-. 
SaLlik-has a la pa>l-
B A T E R I A S DE ACUMULADORES } 
W I L L A R D 
PARA AUTOMÓVILES Y KADlo] 
Aparatos da Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
AGRESORIOS DS RADIO 
A Q E N T g EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de .Pereda, número 21 
(por Calderónj.-'SANTANDER 
O 
ARBOLES. lo obtendrá con 
Hága uated planraciones Jores-
tales, frutalps. SClases superio-
res, precios baratísimos. 
Cranja de-Uaiio.-PueníüViesoo, Vargas 
DE U BRAIdll 
Adicionada en igiial cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color Tr más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICOKIA D E L i G-KANJA 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L ^ G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
P I N T t t 0 9 S 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fabricas de >nropa.— 
F F E C I O S ECONÓMICOS 
(lasa (le faleriaiio Alonso torcía 
Aiameila W m m , H.-Tel. 5-67 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
H U T O M | 0 V I L se venóle en buen, uso, siete asientos, 
dos carrocerías, Precio econó 
n-ico. Informará esta Admi-
nistrac.ón. 
establecido hace más de 35 
años. Sitio céntrico. Infor-
ma esta Administración. 
BABAKDINAS, trincheras y americanas punto. Marca «Regias». Grandes surtidos en pañería de todos los 
precios. Venta por metros 
PAÑERIA Y SASTRERIA 
Maiicel farap, jg!lFfa"ciscoLl 
Chocolates TARTAGO. Selec-
* R,06*lés. F .n i ica y despi-
cho, Mrrin», nú mero 2 
f ¡N COETO arri ndo vivienia " bamt* con tierra. Informa 
ján, Ca_ale.as, B). 
salsa verde 
Arcilhro, 23, 




A L O S C O M P R A D O R E S D E MÁQUINAS DE ESC 
? NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H Se B R O S 
c«nipárenla con las de otras marcas, y decídaos! 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS** 
tUKBI.ES DE¡ ACEBO RUDY MEYB] 
CAJAS DB CATrDAI.ES L I P S 
nota uclusin so Santander j la provincia. 
D A . D E F . F O I N 
P A P E L E R I A ; R I B E R A , 
B N M A D R I D ! 
R ü D Y U E Y E R - Preoiadoi, ^ 
On mnvini] cen la casa vendedora nos lermili ofretir a oantros lector» om 
Inniticación de cien pesetas sebre el valor di lu aiquiaas i utcuidtru, d il n-
tisbcir su importe presentan estt valer 
C E alqn Un tres pkos econó 
^ micos, casa mu-va 
Ti) n> IM Católica. C, 
UTÍ» inglés, tres ai-ieoíos, 
íur'smo^ barato, garaje Ibe 
Carlos ? m 
al Pirpí, a la 




n o T c c i o J ^ 
nt^a» -Santón 
.Para 
S £ i D e s 
Orando» s « í 
Arcas para 
compelí: Gabardinas y^á|L tamaño 
MATsnS QUev Gurautizo""riJ BILBAO 
A v i s o a l p ú b l i c o 
U l s s nosuos: OflSS m m m 
Mtís bnfjio, nadie, para evi 
tar dudas, consulten prados. 
/C7AJV DE HERRFVA 
C a s a e n v e n t a 
con terreno y jardín, sótano 
con lavadero, planta baja, piso 
con cuarto do baño y mansar-
da, sitio muy céntrico. Inlor 
nmrán: calle do !a Blanca, 19, 
droguería José González. 
t ABRIL DE 192". EL PÜESLO CANTUM 
Próximas s a l a s É l puerto de SaEtanáer 
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Pasajeros de cámara.—P? ra servicio de 
los españoles ettos buqu ŝ llevan camareros 
y cocineros españoles eacargadoa de hacer 
platos a estilo del país. 
íáe hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera claae.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuati o, seis y oclio Hieras (estes últimos re-
servados para familia a unm^resas) y las, co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por co< iñeros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
¿GENTES EN SANTANDER} 
HDOS OE B U S T E M E e i E H 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 41 
Telegramas y telefonemas: B A S T E R R E C I I - U . 
g5e* a n t i s é p t i c o ídeaf 
a o a ' a í o respiratorlo-
Obra más y mejor que 
ningún otro. 
Tuberculosis, Asma, Tos, Bronquitis, Grippe, 
Bronco-pneumonía, Coqueluche, eic, etc. 
Deposltfirío: Pérez del Molino. 
i 
S«f¥ftete rApMo d « Tápeme m t t m m A l e n u m c t t d « S a n t u n d o z 
I Ü 2 ¥ T A M P I O O 
ea 13 de mayo, e l vapor KJLB O 1. © C3. O 
El 24 deljunlo, el vapor I E S O 1 S O . t X » 
Admitiendo]carga y nasajeros delprimera y segundakcia3e, segunda económica y'tercera cías 
PRECIOS DEL PASAJE E N T E R C E R A CLASE 
PRm Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
f ara Veracruz v Tampico: Pesetas 575, m4s 7,75 de ImouestoB.-^Totai, pesetas 583,75, 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra, conocidos¡por 
el-esmeradoütrato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Pira más infomes dirigirse i los eonsipatarios Boppe j Comp.-Santanícr. 
m 
a (Sal, teja y ladrillo 
Pídase directamente a la íábriea g 
L A C O V A D O N G A S 
Muriedas. -̂ r Teléfono 
Eldíi 19 dt MAYO, a las tres de la tardtb saldrá 
8AI!lTANDKB-~iiaiTo contingencias—el vapor 
su capitán DON AGUSTIN.GIBEENAÜ 
itoitlendo paisajeros de todas clases y carga con d«Btln« 
& HABANA, ViERACRUZ y TAMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO OEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Pir»Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,60. 
hnVeracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total: 692,50. 
Tampico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 598,50. 
LÍNEA A LA ARGEKiTI8£& 
I día 30 de ABRIL, a las diez de la mañana, saldrá dt 
SANTANDEB —salvo eontlngencias—«1 vapor 
»E ESCI1 
»r» trasbordar en Cádía al vapor 
?3Í i&ldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admitiendo pa-
leros do todas clases con destino a Río Janeiro, Moa-
tevideo y Buenos Aires. 
m!o del pasaje en tercera ordinaria para ambos destíaos, 
incluido impuestos, pesetas 557,75 
A PUERTO RICO Y NEW V Q R K 
['vapor 
REINA MAftIÁ CRISTINA 
[SJf.de Barcelona el 24 de abril v de Cádiz el día 28 
wiendo pasaje y carga para Puerto Rico y New York, 
eon escala en Canarias. 




ll'N el dia g de MAYO, de Corulla cara Vlgo, Lkboa'd'a-
,al 'íádiz, de donde saldrá el 1,0. para Cartagena, 
liífirB'ic ragona (facultativa) y Barcelona, v de "dicho 
tonwi »* de uiayo para Port Said, Suez, Colombo, biii-
r S ^ ' l a . H o n g Xong, Yolcobama, Kobe, Sagasaki 
ítno-6 ' ^^itiendo pasaje y carga "/ara áipat?! 
r'ícido l ^^ra otr03 P1111108 Par& í03 caales br.vd, e&ta-
^ servicios regulares desde las pueitos d« escftli 
r6 antes indicado*. 
I K m V D E R : SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
' «^lA^ Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53—Direc-
ción telesráüca 
15-04. 
r»>i*«y a Macana, Vtrssn&s» .T««p@«c y Maeva «ffitsi^a 
i ^ e x i H A B S A M S J I I P Ú A » m ^ m m y ^ m 
fapjf MAA^DAM saldrá el 11 de msy 
» E D / M , » el 3 de junio. 
* LBSRDAM, * ©1 24 de junio. 
» 8PAAKNDAM * el 15 de iülio. 
• MAA8DAM, » el 3 de agosto. 
» SDAH, » el 26 de agosto, 
» VElfiNDAM, » el 22 de novidüibre (-viiie e^ 
traorainario). 
•íííMíTIKN-!.K> "CARGA Y" PASAJERO 3 «¡AUAfita 
¥ "Í!.Kí5)i'EA CLASiS. 
P R E C I O S S N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O á 
HabiuA ••<>••••• Pese tai. 539,5o 
Preeíís «n lereen eto. S f c ^ . . . . \ sl'Js 
Kuoya O 'ler^is. » 710.Q1 
Ea estos precios están incluidos tolos los impuestos, mf -
aos a Nueva Orle&ns que son ocho doliars más. 
lajsSde ssga Agjneía fcffiaasj. de üéai ^ W f m . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos moderñós, hiendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TERCER K 4 .LASE, los cama-
rotea son de DOS. CUATRO y SEití IJTEftAS. Kl pasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, además, de magní^cos^COME-
DCRES, FUMADORES, BANOS; DUCHAS y d i magnífica 
bibliotecn, con obras de \Q= mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
Sft !?««ísaa!ea*«. a los « • i o m gasajííoa gas es $r«&s;ffi|«£ m. 
^lí» AfMMíi* coa easiro áías fc^laclóa, ¡parA ív»^?^ . 
í.i.ra ^á.» elaE« d« Uforsa'»*, óirij¡;ír&o % sa ageats e» *fe 
Ü y 0ÍÍ6«t pOlí iPrqfSCp GÁBCíA. W»*«1.RÉe. & 
:;JBA4p¿I.—ApsrteííK ÍÍ?. Eorreca- númiro 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas Tespejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
>: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—TELEFONO 8 E3 
FABRICA: CERVANTES, 22 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
J B A R C E T J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares, al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. — Menudos para fraguas.—Ag!o- , 
merados. — I-ara centros metalúrgioos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
HUi.I . i : .aA E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, s, líarceloaa, o a su agenta en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X l i , ipi. — SAN' 
TANDER, señor Hijo de Angnl Pérez y Compa-
ñía..—C.IJÓN Y AVILAS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios a las encinas de la 
S O € I . E i > A I > M I J J L J L M U A E S P A Ñ O L A 
M u e b l e s 
p a r a o f i c i n a s 
M á q u i n a s , 
de c a l c u l a r . 
M u l t i c o p i s t a s 
V e n t a s 
e l c o n t a d o 
y a p l a z o s . 
Pítlaia a \ m M ^ m m m tój M ] 
» » » » » » » 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- > 
tituye con gran ••rentaja al bicarbonato en todos sus 
usos—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimotf 
de glicero-íosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu- \ 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general̂  
P r e c i 0 ' 3 . 5 0 p e s e t a s ^ 
D e p ó s i t o : D o c t o r J S e n e d i c t o . M ^ D R I ' Í ! I 
De vftata 9n i a , principaias larmaoían do EBpañai 
«a Saataaden E. PEREZ DEL MOLINO. —Plaxa da las Eaouela^ 
i 
telefónica: SELPEflEZ 
•a en ñ 
-^4^'icPKsní~acer iníormaciones personales en todas las locáli-
fiC^» • • ' ^onar'-̂ ' c-ou Pre^rencia en las aldeas más insigniíican-
tj(]os e!iK51eve n ? ^ £?seta3 de comisión por cada información 
w 
r í »1 
di»' 
Htĵ  pl ecto. Trabajo compatíblj con otras ocupaciones, 
^y^arn f^0 ê 'as comisiones ea la forma que se desee. 
'afe8finnl 1nab6oluta- No se pSréeisíffi referencias ni sello 
t8ta. Paia detalles, diríjanse al 
P de Correos 4026.-
C O M P A Ñ I A 
II 
' S E S V í C E O R E G U L A R 
c o n t m q u e » d e construcciéii n a c i o n a l 
para HABANA y SANTIAGO D E CUBA! 
11-fiael ^ dt; mayo próximo saldrá de Santander para los| 
pue' tos citado?, el vapor 
admitiendo carga a r . 
F I ^ E T E ^ E C O r V Ó M l C O ^ 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios D Ó ^ Í G A 1 
C O M P A R A , Paeeo de Pereda, 32.-~Tel. 6-85.—SANTANPER. 
(X RACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LA3 
P I L L A S del D r . A r 
Do venta en todas las Farmacias 
Los que tengan ^ j j p g p i g o sofocación 
usen los C i ^ a m l l o s ant iagmát ícos y los P a p ó l e s 
a^oadoa doi .Dr. A^írei . j -que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la í ioche. 
tito 
• n q u i n f a p i a ñ a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
(̂ V̂VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWM/V̂^ íVX̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXîvt 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
E l presidente propone algo muy 
conveniente para <?/ turismo en 
la Montaña. 
En la sesiión que «alebró ©'-''ta Cor- ftaidla ««Fjsipañ.a íiirt-íat.'ira»), qnle iainto 
ptwaoióni «1 mtóiYoüop, 22 dloil aotiuM, áMttd lia a¿ariza1#>1 pudliieradlo, dv&de 
bajo-da pripsiidípinráfi «deil Safior I-ñpi'K -Irt'i'Yío. «MIIIÍ.I:1 C M H la V!ii'iiu«i i-M'HtptM-a-
Ar^üello, afi.i.st.iipircffi fliqa vomies. éeftO- caHím fes dislMi^iiiti-'S iliiistrailns 
a-«s Diez iCeballJiois, Fí'.i-rnáiacioz R-ê iaftií- amóiiittei itios mmn.l.a.ñiisias doa Eltefí Or-
C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a l d e c i l í a . 
Svk-«w]r.,¡S'm •pciputo.r ••abk.mta para 
< -i.:ii!,:r -^M Sm'i'V.iriidnr el Uru.po Iv--
ccS'n" "Híi.a;^'! ivi'-i.yo)). éóasb liome-
UKtiie vivo' y .rnoniii;iiii(inito ail pnsi&nie 
paitrtewi y bctiofa.ctai" die Illa enseñasn-
m ipicĝ iuiliáir;, ú m l h m m sefíiOir iirasr-
qués die V.a.'dwMla: 
Dmii (liiiillcinno Srilmtó, do Madrid. 
1.000 pcw.íiliaisi; dic/ña. .EKDtlidíiftg Canre'tero. 
Sa.'n'ia.üdt'r, 10,75; diom joéé Cano 
I/úpez, die fidem, 14,35; dhn Aatoaino 
lAiripute, die ídlciiM, 14.30; érm Víctor do 
lia Sfiniia;. die lídlem, 12,30; don Luis Oí-
tiz, ék íidleim,. !),80; don ffiranenzo Gon-
záíbeiz AHivnso. cíe ídiem, 0,80; don Ta 
'fter'milnniatemLo <JWl T^bajo, Comx- ^ Gúi . .^ 15;- , 9 M ; don Lorenzo 
no nrálíífleiiipafl «te PoHaaco y •e.n cm e kiidiustiria, se ha ¡KsMmto mrn oo- «ton, J.W). dcm .Um. Ar>.ia j , ^ ^ com. hedios araiafiulttL-
roxian,idlr.Kl¿ de.1 cv.miyno veíhi:a.l mm^cacién m A m m ú o de e-sta DLpu- m* f - ^ m , 3. Total g-encau-I, l.OOO.-K) lüiai?.ta «fe «ia<n.ara cvid^nil* m a «-íl eon- pHiten\'.*mw m c e m ^ ^ 1 
esaií. .ni'diMis e- iin.forrniaeion'es c m ((Ciuatroo) iDeî tnT? ^ 
Se ih.R.iiunió mil señor gobernador (r irá. emeinita &> 'la (Oi-puilaolióai, pam que 
expe«Iikinite 'iu'Wt.rnjiído por lia Siic'edad en é(! caso dio ipqarodia/H'uv .iiniduya en 
Scíva-v y Ocar^aiñía., PoMcü.o.ndo auto- el $ lesuipuicsto ell «jródütja carrespoai-
a-¡ziac¿6n" .paaia ".eist.aWiacer dia> scnHáteos diemite 
en una 'die salí?; ooni-ie^iiornís fniliherais d'e.1 
térnu 
las nroxuiiwi'jiciiuit.cs UICII vauuuuuu 
quio dosdie dteho pueblo va ail die Ru- texiién de Sainî midieir qojie coinifjnbiiya ^ T ^ t : 
luciríciso. a fla propagand.' 
iFué líijprotbadla. la dlisái-ábudón dte que lia proyiiuciia 
foiadias ipara ipoig-O' dio obliigaiciiones d» Oa. Exipoeiición de 
la excdtenjtfeiinlai aDliipiuitacnóa diuirain'te Tulilieauo, que se 
«1 mies de inia.vo próximo. ^ 1 die Gmemiobili 
Tauiixiléni íll iesitiado die ¡precias medios iseis de imayo Í 
de IIKXS anliícuflic^ .paira ell sunn.iin.istíio a ^nite 'la lianjpoirta.niciia que 
Oas te-opais dio. llor?i pueblo» <|io da piw- tk^ae para ;la M-rír.ita.ña,. se d.-^gna inia ^ ^ í ^ f S J L ^ 
vi.moia dliuoante eil mies de auarao úí- Low.w.im Uwimdn por Jas sonó res Mi- 2f S ^SS» 
tiin(0, ,rape.ix y Feimáaidiez Rcg-ti.tidlo, a fin Sfljidto e-n, to^mii^ma 
Se ;aicop/ia Úiai lliquii-dlaictóa de obi'as de que róailioeín Jiots ira bajos que ciwi-
en lai eairfatcra. .pnvwnnríail de Beram- sidouen a dK-ici radiáis a lall olí jeto. 
'gn a. Caigiigas P.liainítiadias. ff>rni,aA.ia. por W**MAAM'VV\MWMMMM'V\MAW\̂ ^ 
*•}. setftor teemáieim d'inetótor. C . - i . o . ' o W c c í ^ ^ r - s * 1 s i n 
Se a.d;m.iil-' .la. diimii-.s.i.úni qoii-s diá cargo O u C I t í U U U l_/C#f U í U t ? 
SÍI n í ÍI n d e v " 
L o s p r o b l e m a s de l a e n s e ñ a n z a . 
L a Confederación Noción^ 
11J estros se dirige a ¡a o p j y i 
í c a . 
meniOtó rifki:osas, leml ilas qxm ip.-eiteji- Mrottri - gíinianaü '<te & ^ a", 
djaia pncisoriitiair -ful .M'a«:i.sit«rio comió za piúbdíicaimienif i|la ¿ ^ n Ú 
yse ivocúall crwnipllloitaaniente redi- ra», SÍ'J.'IO ipiarciiben á'. "W üinja dlisi» 
mida en ed diKtefii cccMióniko y a los peealjaiS)) y céaitij! 
praiblieripis db ;la, eniseñiairiizia prinna- dcr>» para el ascenso m, 
.•"•a.. T.'.-. n ¡IM i : o on ví.ais de resiollvcrse pldannicnito de sus ^¿J:'»* 
'•" comí raiocdlez em Sjemeflcio d© la Fjscuie- aw'm ipúblñca. bî iinidia^68- A I 
} ' I-a v di il ai ño y, pcir conic,ignaLeinite, de ra, q.uei «pilla dii^a ai ^ M 
la exrt.iimcvián dicll amiailifabetísauo que imeisiítros, hoiñirados'tvTi 
ii . ' t ó eisitiad.Mic.as.p peno Ola rea- l i a caraí todbs, n i i u d i ^ c ^ 
tenidiO 
>niradoa 
Laibleis, com- hijos, ipiinetíisiií aitendeir̂  
"pesetiafc 
nr. Q-vni.on.rW „ loe piOíPciidtSoiliidiflidi 'on'iPiiie que existe en ^ui i aiainono ,paira ^ 
on San^aJntí^ y las ¡ t n f ^ m ^ k u r i la escala cacionail 'die la imfa„dtt 
se vam.,ingre- « s u e l A , hace Lmipe^ble que námieo en que se tfene (, 
. '., .1 «anecia, .rnumlp ,11 W ^ 
la Cafa «te Gamidad pnioiswi/ta. «ion Va-
Idiilliín Garoía, p&c hiaibeir Bidn nomln^a-
dh, tea •vqirhuidj de opoiswvóa ftiaesfeío De aíiioido com Jo que dispone el 
propietario de lia Escueíla de Malla- airtícuío 33 d'.-I iv^l.-nriviii,,. se COÍIIVO-
via (VLziCíiya). ca a jmmla general lext.r'aord/inaria pa-
Quedlam iroprobadas ilias cnií-in.las isl-- ra el domiingia, día 26 del aetmaj; a 
OTWep? ^ ^ los abasíecedoms de jas mice dc¡ m n,.,,^,,,^ en el local 
víveres a (les iFsiaMecuni'eniuw. de be-
nefleemeda m ell mes «le marzo ultimo; 
d(e igiaisios luemeines en Ha Panader ía 
provinciiaíl; aíl allmiacén die kvs Soibi'i-
mots «te Marttíneiz Zorri.lLa, Ja de varias 
piezas d(e ĝ asa, hidlrófiilia para, los ser-
•tao e« fíiuande eniüre ilos .miaoi^ros diel pni- v^uvatt*, vwu na ipantioiy 
S K Í S J ^ ^ Kcallafó... do^do .a vislumbra ni ^ f j " m e***^ 
h<m ol ^ v - H a d o (.n.iKv KscoJaK po^mAr roisáñm para los que tem|tes_m.i muñen c<m€*Z\ 
H n r k C r i o e n m o n m i Jii ': : ios f"- P',,!r. c™™\08 deWdio su ^ 
t * C O i / C f - t S C J - C C C I tunos ciiiuad.a,1i<^ de la Patria, aún es ¡a™e misaón socM, i ^ j 
VIAJES miucilio mayor ese- anatfeslUiln en ilas fi- trauaíornuaidora, emúianter 
Hemos tenido tíl giusto do saludar a las de ilos mae^iros del mal llamado 1"l^l,7ir,a'-
nnegíiro querido y ipaitócuilar amigo segumido iFscaJaftf^ que «sólo» es una ,<,eiSea ^̂ 'a- España 
Hleccion de los cargoí 
iProiposiici<;«ies de ]a,Jumta directiva, la tierruca. 
virios ddl Hospjlail, y la de aceito pa- t tMWMMMMMnw^^ M\*MMM*MWAMW\W^ 
na .los Esitiaiblecuniemios beniéficots, ser- . i i ' 
L a l l e g a d a d e l b a t a i t ó n d e A n d a l u c í a . ^•il(ios .por la Cooperativa «fja Canivo-miente». 
•Se desestima Ja instancia de An re-
lio García, vecinH> «le Mazcuerj,a's. «o-
lioHamdo un sociorroi die iliactancia pa-
ra sus hijos igemelos, porque iresuilla 
«leí expedimte que tieaien más de sie-
i e m/eses de édiaíd, y, por tamito, se ha-
llan fuena de las comdiicionies que ha 
señaladlo a ese eifecito la Carporaci^m. 
Fué aiU"toiriz.ado cil diirector faculta-
tivo del Hospi/tad pam adquirir vaniios 
inedicamanitos. 
En ell iMiamilcKxmíio die Vailladeilid ise-
rán irealuídos dios pres-ujiitos deimieutes. 
lugresanán em da Oaisa de Caridad 
tres lasilliadios. 
El pueblo de Saníoña dispensa 
soldados expedicionarios un 
siasta recibimiento. 
LA L L E G A D A A N U E S T R A 
C A P I T A L 
Hl tren miiilltar que itíesde Málaga 4imil 
Se d leyna . ^ l «inmutadla señor Ler- c ^ ^ ^ Saa ta i&r a las tropas 
nández Regiai1,dlo pora que represente expedlieiiomariias dlel batallón dé Anda-
((liW-'Z lililí)), jiinji,iii,iMiiULC5' lAiurjp1, >-i*ii iiu- , • r*̂  i 
jais die servic/ios. c a l d a s de volog de ^ ^spondler como es . 
J gldamdeza tradacimal, ¡a su 
giloriosa die civiOizadior.a, M 
que se idir'ija más la vista 
Escmela y el maestro, ms&til 
labras, simo coai lieclK'-̂  $d 
saear a, Qa una y al otro dfe 
oi'án presente, rodeáiíuioics oí 
de anás pre&tigao, die más 
Por eso la ComifedietraiCÍón Nací 
Ma-.-slin"--. 'hay cre^ ouinpSirj 
deber die elevado paitriaismoj 
dialdlerdi espírtrtai: ciadidoiio, 
Ttilri la coopera-dóm, por 
Pren.sai de todois los matices,! 
lais y onî nitaotonds, B.ft laj 
paibliica. españolla en. Ja giMJi| 
reávimjdlicacáióm sociai y eco 
E N T R E T O iras el páblloo aplaudía y vitoreaba, ^ Escueila y dM moetiio, i \ 
los 
S n i c r r c t ó n ^ ^ ^ í s i s s s s ¡ * : ^ m ^ m ^ s r s s s u ^ : ^ ^ ™ ^ ^ e m o c i ó n . ^ ^ z ^ ^ ^ s 
n ^ ^ l ^ Z S ^ ^ 1 ^ ^ - S U t e á i g ay... a las ^ 1 ' .' . — í ^ k * . . A ^ ^ J ^ ^ ^ o p a . acudió t ^nh i .n ^ e ^ S T d K E i a , , , escuelas páblicitís, que llevaban barvde- una «ompañía del regimiento de An- eaciuc.Í.aÍ"sitoaribs ea looi!^ 
Bm üias anidlenes esperaban las auto- ,die ^ colores moionales, y nu- dalucía, can bandera y musam. éA¿ ^ (!mi 
Idadles, mina comlpañíia dlel «egimiiem- -= 
o «lie Valiencia, con bandera y músi-
ca/ iodOs ilos jefes y oficiales, die la Qos ^ i ^ ^ un caruioso .recibimiento, igilesia paairoquiiad, dondle se cantó un Qa. .frase die «(tieines" ms 
v, : . . . ivn. .ii.is aiii!(i!ei ';s os ir n ji u-tts a iu 
jComumaca el señor .pneandento que O i m  unlpañí el meT.as¡o& veeiinos. 
en vusta de las laidncacuanes que Se hi- +n ^ vnhpsnría ron IrnwliPTa v Htósi- Í VMUWUM» 
cieron por la Comnsaón de Reneficen- J Í S ^ P S ^ V Í S P Í d í la 'A ^ ^ n s« dus.peaisó a formada la tropa, feta se dnng-io a Ja gmór siemdo de paJpatante 
Uima vea nieiailáziaKio ei desembaa'co y dtell ceaníeímt̂ fl̂ ia». y M 
miosa aren • 05,015 «düez injl» quie solo pt 
jornal idjLaiiia de «aiiiatirou 
illa. tropja al iPoir ,nj ^ 
T a m ^ d a cuenta el «eñor ^ S = ^ ^ ' T — T ^ .epiesemiaclo^ - . . t o l ^ ^ o s ^ ^ ^ ^ P W S r c . K 
«tente db Bia reuraom. que ha celebrado A ^ ldte akagar y en Jos andenes E L R E C I B I M I E N T O E N SAN- Jucía, señor Vilkibmille, Íes di.nigió la ?™ ^ l u C f S • 1 
S T y ^ ¡ S S 1 ^ C ^ a ^ V T i ' ^ V í ' m SÍIVÍÓ ^ ^ , - N T 0 Ñ A I . HL Q t .n paaabx^ p r o o i ^ i d o beJte y ^ K.da y pinefaiaemne oe ia c á m a r a de Co- ¡mos ^ desayuno. En los amplios miuielles de Samlona ír jAfi^ fifWiiinso ' ^ ^ . n ^ más tie 
n w c i o relacaoi^ada com fla Escmela Terminado^ éste, el bataJlón de An- ^ había estaciomado m.n gran gentío. t ^ ^ ^ ' i * aMr> cñ™* a ,a P ^ w S r S ^ f 
de Naditica en cmamio a hacense car- a t u t í a y «lals tfntoas día Samrt.a(nder -Desde prlmelria liona do la, mañana , D^pues de este acto se sirvió a la r í a mayore, 
R » ddl martienail dte enséñame, insta- deefiUarottí amie las autoriidades en la m hallabam Ilos balcemee y las calles íTOPa W inaiacho e ^ r d m a r i a eos- índole moral y o -
pasaron Jas .tiropas vais de ios vecinos a tms eoiaaaos. oaaiwiiu na asvwmv u sus sunuauxnt ~rrtrrtíirt"«n_niin.a de 
a Ja csíacióm de los fpnwcarriilcs de A l llegar a las miuclles los barcos con. toda Ja efusión y simiceridad de ir11 ^ • t'l]. . .pj^iiajiza 
Presenta el señor presádJemite las ba- la oosta, domdfe togniaron el tren que que conducía.u a la tropa so desbordó que 'ea capaz un pueblo tan carimiso, ^ ^ ^ ^ ^ ^ i n L . «ero sî  
« ipaira el eoncturso de un libro de ios condujo a Treto. el em.tuaia¿mo die Ja imiiültud, y míen- noble y paitniótico como es aquel. Y0***. sa¡P í^i irrr 'T^A^ , 
omvr-n. -ftarrulinir, lAíiBiM/nictirtfrii ,ñ. .1/vc in.ii«,n,o 
dins. 
ses 
lectura escoteir díeiatiimiadlo á Jos mniños 
de esta provineiia, que Se tituliará »El 
miiílo mlom/tañiíts», y ^wfieittójrá '.roaos 
selectos en presa, y .vei-so do nmostros 
gloriososi escritores mir,nitaño,«e?, sien-
dio, dieísdle luego, acé-ptada con el ma-
yor -agTr/ado tal pnoiposieióin, die la cpio 
se da rá caienla al Plen.o de la Corpo-
•rac-L^n para que rosuicilva lo que juz-
gue epontuno. 
r.'om melivo de ifeíé .ge-itiones que va-
irioH íiílíca/ldios. de líos •AjIuiriitanMi.-vn.tois 
de Raiinaites y LOítíédb vio.nmn reafliíaaí-
do para, opeiieinee a. ' i i , e^neení/sin. s^fli-
- i ( adía, do. las a-guai-- del írío Asióm, des-
.ti;niá)nid«'Jliajs SO aJta^l.-ei.mi^ip.to die la 
villa de Rfilbao. mnnri'l.-^a cil señoir 
presidente <¡I\H: ha- ihfi'ho um léstfiudllb 
del asunto. cannIi-Virv1! - Imiprcisiones 
con el alcalde dé Ivmrpias. v, «lesde 
lluego, pi-ocode que. die ecm.formdda.d 
ron el '"forme que 'en m dftá eimiltlió 
Ja. CcmiiN'í'.in, püov'mcivall, .se hinco pi-o-
c ;.«•«) ftqntejntaic ¡b̂ igi 'r.a.zenes entoives 
expuei^oF) para .inusistli- en la. opo«i-
dn'vi frimWfBtíé» emp.Viamido mi efefio 
aatómias inedi'oi? y í-pc-uri'-cs loealefl 
ft-am .nrixrsrs; y " en ese semtido se 
aeiierdíái. 
Prcraoinie el. señor proftidein.te l a con-
veniienri'a d^ que poir ementa de fon-
difis p'.xivircira/lies se edoie un libro que 
eoir/'r<niga, ftefa foiograifía/7. de los momu-
i me.ntos aírtíst.iccs de la. provimicia coai 
. íum iexito explieativoi tie ilas mismias, 
de igual forma que la colección titu-
A Y E R , E N LA E S T A C I O N D E L N J R T E — V A R I O S iMOMiENTOS D E L A L L E G A D A D E L RA T A L L O N D E 
A N D A L U C I A . — E L G E N E R A L S A L I Q U E T CONVERSANDO CON E L . P I P E D E L A E X P E D I C I O N 
(.Fotos Samoi.) 
traírlio, es un, bien, aelje « 
Dio que cueste. Y como m 
do que es un bien, m W 
presoimdibles en o""̂  
puieden ni dletei é m m i 
de espal'da,? 'ai! í ' ^ 7 ^ ^ 
OÍI. oiviüfRaici-ón n ^ 1 ^ ; , . , 
más rudlmlentario 
nenie—a la iFscwela y 
a cuan lo com dft-fct-ir 
damonitailes dell saí)ei 
tecionia.n. . ,..,„ c. t 
Page. Am-el A. C ^ 0 ™ j 
lao iSainrtjos. vV 
D i a r i o / " i c reoF' 
« L a C o r r e s p o n 0 : 
M i l i t a r " v o l v e r á 
b l i c a r s t ' 
MADRID, 
crgiamizaiciión, y 110 
mecer, el ipeitiódfico 1 
ola, Mül'iiiai!'». , f( 
iLa omipresn. 607 
mueva y estará ^ ' " " ¿ j y ¡ 
tiigiicso tfíe die la ^ ^ ^ 
«te de lEspaiña qiuie -
pó u n «ato cargo en 
